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S2S EJEMPLARES, 7 8 CÉNTIMOS 
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NO SE DEVUELVEN tAÍB ORIGINALES 
I 
DIARIO DE LA MACANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
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LOS LIBERALES. DESQUICIADOS 
Ya sabíamos nosotros que Canalejas no 
es de los que se meten los dedos en la 
ooca á todas horas. 
Venir con una ley referente al divorcio 
tcniend© sobre el tapete el proyecto de 
ley de Asociaciones, nos hubiera parccuK 
un colmo, sencillamente. 
Y bueno es Canalejas para dejarse pi-
llar entre dos fuegos en estos momento-
de intrigas, de conjuras y de retiradas. 
Puede volver cj, acero á la vaina. 
E l amargo reproche de ayer á los pe 
riodistas católicos porque habían lanza-
do la idea de que andaba metido en otro 
berengenal jacobino, no puede rezar cot 
nosotros. ¡ Qué más quisiera él. Canale-
jas, que poder continuar dándonos t 
trágala á los católicos ! 
Apañado tiene el tinglado de casa aden-
tro para que el regodeo quiera ser sti 
guía al enzarzarse en aventuras de otra 
índole. 
Canalejas resulta la mayor parte de la-
veces una botella de cerveza mala; per' 
como de tonto no tiene un pelo, clare 
OS que no va á hacer saltar el tapón sii 
Que el vaso se halle delante para ouc puc 
da escanciar el líouido á gusto. Allá pan 
Octubre es posible que el absurdo del 
sufragio sea la musa del funesto gober-
nante. 
Ir avanzando por peldaños precisos j 
perfectamente demagogos en fuerza de 
sectarios, parece ser la táctica del jefe-
de los demócratas. 
No bien se encargó del Poder, faltóle 
tiempo para abolir el juramento. A estt 
toque siguió la ley del Cardado que tuve 
la virtuel de levantar en vilo á la concien 
cia católica. 
Y á la sazón, en aquellos días en que 
los buenos se determinaran briosamentí 
í poner un freno á las audacias del bravo 
hubo instantes de vacilación, de verda 
clero mieelo en el ánimo de Canalejas 
Y ello era tan cierto que para decidirs. 
á redactar el proyecto de ley de Asocia 
clones tuvo buen cuidado de mandar por 
(leíante un traje de coronel al Rev de Ita-
lia, y hasta de colocar á guisa de bailón 
d'esai una intransigencia y una falta de 
corrección en la Santa Sede, á modo de 
trasnochado maquiavelismo, que no se re 
cataba en hablar de ruptura cuanelo apun-
taba á las derechas ó siempre que habla-
ba con las mesnadas de la izquierda. 
Alentado por el silencio hostil y ceñu-
do con que los católicos españoles presen-
ciaron estos juegos malabares de anticle-
ricalisino á usanza, presentó la ley de 
Asociaciones. 
Y claro es que si se la dejan pasir 
habrá ley de divorcio, habrá enseñanza 
laica y habrá separación de la Iglesia y el 
Estado. No irá de un golpe á todos esos 
desatinos, como los finchados portugueses, 
que hoy están en vena de atrocidades; 
pero que Canalejas tiene en el margen 
de su programa máximo la propia se-
paración, no debe ser un secreto ^ara na-
die. 
Y á la verdad—es deber nuestro anotar-
lo aunque al hacerlo nos sangre el alma,— 
siempre que las cabriolas con que se di-
vierte el presidente del Consejo son á cos-
ta de las derechas, el aplauso que las iz-
quierdas le tributan es unánime y es cla-
moroso. 
Pocas veces se da el caso de que el 
coro radical tenga que ver rota su ar-
monía. Como si la consigna fuese dada 
por la francmasonería, todas las voces res-
ponden perfectamente á prestar fuerzan 
para nuevas ofensas. 
E n cambio, por la banda de acá, antó 
jásenos harto más importante cualquier 
cuestión meramente accidental. 
Ni que tuviésemos á gala poner en prác 
tica la fábula ele «Los elos conejos», sería 
mos capaces de hacerlo peor. A veces 
hasta nos atrevemos á dar á nuestra sus-
picacia un rumbo elevadísim'o, creyendo, 
; insensatos f, que quien por la Constitn 
ción está obligaelo á respetar los acentoi 
de las mayorías parlamentarias, sean ás-
peras ó sean dulces, puedan tener un áto-
.no de culpa 
No está ahí la falta. Dentro de nosotro. 
e halla el pecaelo, y justo es que de vez 
m cuando nos acompañe la penitencia. 
Gustamos del coto cerrado, y muchas ve-
ês la soberbia nos conduce á no permi-
ir que las gentes se aproximen á nues-
tro feuelo. No nos hemos convencido to-
lavía de que las ideas valen mucho más 
iue las personas. 
Agradezcamos á la Providencia el que 
'a familia liberal se tire los trastos á la 
cabeza. 
Por lo demás, si como todo ello fuer.i 
poco, apenas se encuentran católicos que 
crean en la eficacia de la buena Prensa.' 
Y francamente, de esa manera Cana 
lejas puede plantarse de un brinco donde 
le dé la gana. 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
S u m a r i o . 
Valencia 20.—El juez que instruye el su-
mario abierto con motivo de la bomba ha 
celebrado un careo entre J ú p i t e r y Mora 
Ruiz. 
vSe dice que se dirigieron recíprocas acu-
;acioues, negando cada uno toda participa-
•ión en el hecho.—Fabra. 
R e c e p c i ó n . 
Londres 20.—Los Reyes han recibido hoy 
á las Misiones extranjeras llegadas aquí con 
motivo de la coronación.—Fflbra. 
P o r f i r i o I H a z . 
Par í s 20.—Anoche llegó el ex Presidente 
de Méjico, D. Porfiri« Díaz .—Fabra . 
V I A J E D E L R E Y 
San Ildefonso 20.—A las doce menos diez 
llegó el Rey en au tomóvi l , acompañado del 
marqués de Viana, siendo recibido por el ad-
ministrador del Real Sitio y las autori-
dades. 
A la una y cuarto llegaron la Reina Doña 
Victoria y los Infantes, acompañados de los 
marqueses de Salamanca y de los señores 
vSánchez Gómez, á a u t o Mauro, conde de Ay-
bar, doctor Grinda y varios caballerlzoB. 
Vienen también con el séquito regio far-
macéuticos de Palacio y un oficial de Telé-
grafos. 
Acompañado d d m a r q u é s de Viana salió 
el Rey á la Alameda, donde recibió á la 
Reina, t ras ladándose la familia real á Pa-
lacio en au tomóvi l . 
Las tropas que hab ían rendido honores á 
la llegada de los Reyes desfilaron ante los 
balcones de Palacio, siendo presenciado el 
desfile desde « n o de ellos por el Rey y la 
Reina, acompañados de sus augustos hijos. 
Momentos después volvió á salir el Rey 
á caballo, acompañado también del mar-
qués de Viana, en unión del cual díó un 
pequeño paseo. 
Ambos i rán , á las cinco de la tarde, á 
jugar al polo. 
E l vecindario de este Real vSitio ha hecho 
una cariñosa acogida á los Reyes.—Fobra. 
INIERNACIONAL 
D e c l a p a e i o n c s d e l a s p r e s i d e n t a s d e l a G m z t ^ o j a . J - t a t ^ 2 1 I s i 
n o b l e z a , ü o s c a t ó l i c o s d e P o l o n i a . 
M a r í a L u i s a H a b i o h . - L i l í H a t i i c h . 1 
He aquí los nombres de dos insignes nm-
pensnndo en vivir unos días fuera de! cincuenta de la farde—Llegada á 
j^res que desde Germania vienen á nuestrtí corazón religioso siente á su pesar ahogos 
país para que sus cantos ki vorosos se una^ y tristezas, 
• i todos los demás que han de resonar ef I L i l i Habich, n iña encantadora, cuyo t ipo 
las fiestas del p róx imo Congreso. H en conjunto denuncia bien pronto la procc-
Maria Luisa Habich trae á estas fiestaá dencia etnográfica, es una ardiente propa-
una representac ión honros ís ima: la de lá I gandista de la rel igión suya y nuestra. 
Cruz Roja, institución santa que allá, en el j Esta criatura, de ojos azules, como los la-
lejano país de donde la distinguida damÉl1 gos de su nac ión ; de trenzas prietas, rubias, 
procede, funciona bajo su presidencia, . ' ¡ c o m o robustos trazos de oro; de ademanes 
L i l i Habich no ostenta representación al-! Rec tos , exquisitos; de voz dulce, persua-
Viene para proseguir junto á su bue-! !?lva: elevada en la estatura y estatuaria en 
Siete y 
aquel ambiente, en que el alma germana 1 Madrid . • 
encuentra su grato asiento, pero donde el1 N . 7?.—La Compañía de ferrocarriles fa-
' ci l i tarñ, además , otros trenes, si fueran ne-
cesarios. 
S á b a d o 1 de J u l i o . 
V i g i l i a general extraordinaria de la Ado-
ración Nocturna en la basílica del Real Sitio panas, que pudo sonar en las e s t á n 
la proporción, secunda las ideas de su ma-guna. na madre una serie de estudios delicadísi-
'nos, de los que su alma de artista siempre 
fué gran amiga. 
Y ayer, en el hotel donde madre é hija se 
hospedan, tuve el honor de poner á sus pies 
el saludo respetuoso de E i . DEBATE. 
La presidenta de la Cruz Roja en la región 
demana, desde donde acude á nuestra gran 
fiesta, de cristianos me proelujo la grata im-
presión que causa siempre toda mujer en 
[uien se retrata la mujer fuerte cuya fe crió 
J U e l , espír i tu dura raigambre. 
Su hablar pausado, en que las difieultaefes 
le un idioma e x t r a ñ o iban siendo vencidas, 
entre rectificaciones de concepto y de pro-
nunciación, me dijo fr ises de amargura al 
mencionar el protestantismo dominante en 
su Patria y me expresó el júbi lo con que- veía 
hoy en redor suyo personas incontables, en-
tusiastas, á las que por hermanaje de reli-
gión como su propia familia consideraba. 
Hab ló como una iluminada. Los latidos 
de un corazón amante de Dios, del verda-
dero Dios, impulsaban su verbo difícil, y 
veces hubo en que, arrastrada por el afán 
de alabar á ese mismo Die>s, no parando 
mientes en la ocasión n i en el interlocutpr, 
dió rienda larga á su decir a lemán. . . 
Esta ilustre señora, que acaso en un mo-
mento de disculpable desconfianza supo 
prevenirse para entrar en España , haciendo 
notable acopio de cartas de presentación, cur 
yas firmas van parejas de escudos imperia-
les y nobiliarios, conserva hoy sin utilizar 
esos pasaportes de la amistad. La caballero-
sidad de nuestro pueblo la encantó y la 
acompañó por doquiera. Y de las diversas 
poWffefWies q T t f entre Gibraltar y el Pirineo' gorio María de Aguirre , Patriarca de las 
de .San Lorenzo de E l Escorial 
Todos los adoradores nocturnos españoles 
que hayan de asistir á la v ig i l i a , sean ó no 
congresistas, recibirán instrucciones espe-
ciales del Consejo Supremo de la Obra, tan-
to para el viaje de ida y vuelta como para 
guien, llevaría en el t aha l í de mi espada 
los colores de la casa elucal. 
Penetro en el palacio, cruzo el zaguán 
y llego al patio entoldado. Allí, entre 
viejas armaduras, lienzos ele grandes pin-
tores clásicos, vitrinas que guardan teso-
ros de arte, 'un reloj de alegres cam-
dre y las presta, al exponerlas, el rico ador-1 la estancia en L l Escorial, 
no de su juventud y de su talento. . Los demás congresistas que deseen asis-
En su breve paso por nuestra nación esta | tu ' a (1,cho acto podran hacerlo imk-pendien-
alemanita interesante recoge datos, observa-! temente. , ^ , • , • 
clones, detalles, lee, copia, pide, registra y l de,la » ^ / i ' ' - - D a r a comienzo la v i -
avalora día por día su arsenal g rand í s imo con la salida de la guardia y exposa-
de conocimientos art ís t icos, de donde extrae del Sant í s imo Sacramento 
fáci lmente, discretamente, aquellos materia-' T W . d f i la manana.-Misa de comunión 
les con les que en académicas conferencias' Seiíe : , . . r , i , 
logra á poca ¿osta el elogio de la admiración ' Terminada és a se formará la solemne pro-
y el aplauso de la justicia. \f*lim, M ^ M i s n u o W ^ t o ^ l a cual, 
r̂a_ j después de recorrer las calles de la pobla-
' ción, se de tendrá en la Louia del Monaste-
rio, para que desde el altar en la misma i n * 
E s p a ñ a le encanta. Sus bellezas, sus 
diciones, sus hijos, son para ella otros t a n 
í r w v T 0 / f atenCÍÓn l ÚĈ tuái0- Y L i - i talado se dé la bendición con el San t í s imo , Habich será muy pronto, al a, ante aqne-; y rá g basüi acmde ae terminaE¿ 
líos alemanes impasibles, una trovadora ins-, fQ ^ J f e , cou la 
pirada que nos recordará en sus-cantos y nos 
h o n r a r á en sus recuerdos. 
Si la cortesía no impusiera para cierto 
O T R O S A C T O S 
Comwniones.—Los días 25, 26, 27 y 28, á ¡ 
las siete y media de la m a ñ a n a , y el día 29, ¡ 
á las siete, se celebrarán misas de comunión 
— • 1 carroza en ia procesión del día 
ha visitado conserva claro, imborrable, pre 
ciso, un dulce recuerdo de cosas cristianas, 
de cosas hidalgas. 
D i , por suerte mía , con una gran conven-
cida. Tanto, que con ese desprecio para ri-
salve á 
dículos miramientos, característ ico de quien | l adará á la parroquia de Santa Cruz, donde 
posee de sí mismo un concepto, no injusto ! será recibido con toda solemnidad, d i r i 
por ser elevado, sino exacto y sincero, al g iéndose procesionalmente á la santa igle-
hablar de la cuest ión religiosa en Alemania, 
fustigó duramente, entre paréntes is llenos 
de compasión á un Emperador cuyas altas' 
dotes de gobernante se t i ldan con su protec-
ción decidida á una religión de e x t r a v í o ; á 
una aristocracia despótica, feudal, en cuyos 
dominios aún se conservan restos de histó-
ricas y censurables ranciedades; á una cla-
se media débil , pobre, sometida, sin ener-
gías que broten protestas, sin es t ímulos que 
promuevan luchas, sin gestos de br ío que 
reflejen siquiera un interior •rescoldo. Y 
fueron sus frases de amor, de elogio, para 
aquellos pobres mineros, viñadores , escla-
vos, que abrienelo de par en par sus almas 
á las doctrinas del Crucificado, refugiau en 
sus Centros, en sus oratorios, en sus con-
versaciones del día festivo un cuito leal, fer 
viente, ín t imo , ó la manera de aquellos pa-
sados hombres que hicieron templo luciente 
de unas sombr ías catacumbas. 
Al lá , á las puertas de Heidelberg, vibra 
ron sus notas bélicas los clarines anuncia 
dores de este Congreso internacional, y en 
tr ibuto de adhesión amorosa y rendida, Ma 
ría Luisa Habich acudió al católico llama 
miento, deseosa de adorar al Sacramentado 
en este universal homenaje, y acaso tam-
género de visitas una forzosa brevedad, en 
la grata compañía de aquellas dos extran-
jeras hubiera yo continuado mucho tiempo, I general para los congresistas en las iglesias 
hojeando la Historia, comentando impresio- siguientes: 
ALomanes.—San Antonio d« los Alema-
nes. 
A-mericanos, españoles y portugueses.— 
En la catedral é iglt-siae anunciadas por 
carteles. 
Franceses.—Santa Cruz. 
Ingleses.—San Ginés . 
Irlandeses.—Iglesia del Círculo de lo» 
Luises. 
Italianos.—Iglesia Pontificia de San M i -
guel. 
C o m u n i ó n g e n e r a l de lo* n t ó o s . 
Se verificará el día 28, á las ocho de la ma-
ñ a n a , en el Parque del Retiro, junto á la 
estatua del general Mar t ínez Campos. Para 
entrar se necesita la tarjeta de congreaista, 
i A las diez, el señor Cardenal bendecirá á 
, los niños que desfilen frente á la escalinata 
Desde la estación. Su Eminencia « e n t r a s - ¡ d e San Jerónimo el Real. 
V i s i t a s a l S a n t i s í m o S a c r a m e n t o . 
Los días 24, 25, 27 y 28 se celebrarán á 
las ocho de la noche para los congresistas 
nes, recreando el alma dulcemente. Pero el 
deber sirvió de freno á m i egoísmo, y sal í . 
¡Bien venidas sean á nuestro solar las 
dos congresistas de Heidelberg! 
TOMAS REDONDO 
P R O G R A M A O f l C I A L 
V i e r n e s de « J u n i o . 
Recepción solemne de su eminencia el 
Cardenal legado de Su Santidad, fray Gre 
India* Occidentales, Primado de las Espa-
ñas y Arzobispo de Toledo. 
Cuatro de. la tarde.—Llegada á la esta-
ción del Mediodía. 
sia catedral. 
Después marchará al Real Palacio, donde extranjeros en las iglesias designadas an 
X i A . O O A . S I Ó 3 5 r ZD-A. J E ' X H T T A . l S r 0 - A 3 L V A . 
T r o ® , To-uLiesoc ix i . cS .o XLXX 
ha de hospedarse. 
R a l b a d o 2 4 . 
Diez de la mañana . Visi ta y 
Nuestra Señora de la A lmádena . 
Cinco de la tarde.—El señor Cardenal re-
cibirá á los reverendís imos prelados y re-
presentaciones del clero catedral, colegial, 
regular y secular. 
Idomin^o 3 5 . 
Diez de la mañana .—Misa pontifical en 
la cripta de Nuestra Señora de la Altnude-
na. Oficiará el señor Obispo de Madr id-Al-
calá. , 
Cinco de la tarde.—Su Eminencia recibi-
r á en el Palacio Real á las autoridades, C o 
misiones de los elementos c iv i l y mi l i ta r y 
representaciones ele los congresistas. 
Seis de la tarde.—Solemne sesión inau-
gural en San Francisco él Grande. 
l iUs ies S O y m a r t e s Z 7 . 
Diez y 7ncdia de la m a ñ a n a — A s a m b l e a 
general en San Francisco el Grande.. 
Tres de la tarde .—Reunión especial de -la 
Sección de sacerdotes en el Seminario Coa-
teriormente, y para los americanas, españo-
les y portugueÉes en la santa iglesia cate-
dral . 
C e r t a m e n E u e a r i s t i c o l i t e r a r i o . 
Se celebrará en el teatro Real el lunes 
26, á las seis y media de la tarde. 
J u b i l e o c o n t i n u o . 
Desde la noche del día 25 hasta la ma-
ñ a n a del 29 es tará de manifiesto el Sant í -
simo Sacramento en la iglesia de Nuestra 
cias de Luis X V I , está el duque. 
Sonríe, como siempre, llano, y estrecha 
mi diestra, como siempre, enérgico. 
—¿Viene usted á almorzar? 
—Sí. 
E n este patio, por el que ha dcsfiladcí 
nuestra historia contemporánea, dónele es-
tuvo Alfonso X I I , donde tomaron asienta 
Silvcla, Villavcrde, Manuel del Palacio, 
donde vienen con frecuencia Bretón, Bur-
guete, Blay, familiar para tóelo lo que 
suponga aristocracia del linaje ó del va* 
ler, csián hoy el general González Parradai 
y el general Rubín. 
Hablamos de cosas interesantes, de la 
la cuestión Luca de Tena-Miexi, del pro-
blema franco-español en el Rif, del cual 
tienen ilustres los militares un conce¿)t(j 
optimista, de todo lo del día. 
Luego, mientras transcurre el almuer-
zo, que sirven tres criados solemnes cu 
argéntea vajilla, insinúo yo la charla acer-
ca del Congreso Eucarístico. 
H e leíelo, señor duque, que irá su 
29. 
— Y es cierto. H e sido invitaelo y acep-
té con suma complacencia. Sin invitación 
hubiera concurrido. Es una fiesta de re« 
ligión y Patria, á la que no debe faltar 
la grandeza. 
—También he oído decir que irán l a | 
servidumbres de las casas importantes. 
—Yo tengo á mis criados, guardabos» 
ques, escopeteros, repartidos por toda Es« 
paña. Soria muy difícil reunirlos. Perei 
mi carroza no faltará. Ni 3-0 tampoco. 
E l duque de Tamames tiene, aparte su 
estímulo personal, muchos motivos qua 
le hacen asistir al solemne acto. Es eleca-
no de la grandeza de España, presidenta 
de la Maestranza de Sevilla, comendador 
mayor ele Montalbán en la Orden d^ 
Santiago. 
Todas estas y muchas más agrupado* 
nes nobiliarias han tomado con todo fer* 
vor y entusiasmo la celebración del Con-
greso Eucarístico. La aristocracia anti-
gua, de estirpe, dará una nota fuerte di 
catolicismo. Esto es de lo que yo me cer 
cioro al escuchar las palabras del duque 
expresadas sin postura de interviú. 
Luego añade D. José Messia jovial 
mente: 
— Y además tengo una razón encan 
tadora para asistir á la fiesta. 
—¿Cuál, señor duque? 
—Soy patrono ele una Cofradía clásica^ 
Señora del Carmen. Durante el día velará <!e Nuestra Señora del Tránsito, una Co. 
la Real Congregación del Alumbrado y Vela i ""adía á la que pertenecieron las majaj 
de las Gnarenta Horas, y por la noche, la 1 del tiempo de Goya. 
Sección Adoradora Nocturna de Madrid. Y al decir esto) el duque de Tamameí 
Las puertas del templo estarán abiertas día i pone en la expresión el fervor de un gran 
y noche para que los adoradores extranje- j españolismo 
i-os y esnañole i y demás personap piadosas 
que lo deseen puedan asistir á dichos cul-
tos. 
Adem&s de los actos mencionados, algu-
nas entidades, deseotía^ de contribuir al ma-
yor éxi to del Congrego, organizarán otros, 
figurando entre ellos la Junta nacional ge-
neral de San Vicente áa P a ú l ; la velada de 
cil iar de esta diócesis fSan Buenaventura, 1 las Congregaciones Marianas, en el Círculo 
7), y de la Sección de directores de ObraS|de San Luis , á las siete (>e la tarde del mar-
católieo - sociales en el Centro de D e f c n í a i t e s «7; la eonferoncia del doctor Forns, or-
ganizada por la vSociedad Española Natu-
ralista, el mismo día y á la misma hora, 
en d salón de actoi» del Seminario Conci-
l iar , en gracia, principalmente, del Clero 
catedral, feoeular y regular; la Asamblea 
promovida por los sacerdotes de la Unión 
Apostólica en la capilla del Seminario Con-
ci l iar el miércoles a8, después de la sesión 
ele clausura; el té que la Prensa asociada 
da rá á todos los periodistas en el mismo 
Seminario, y las reuniones particulares de 
Ips semhiaristas espafioles, preparadas por 
el Seminario de Sevilla. — 
Para todos los actos del Congreso es ne-
cesario ostentar las insignias y presentar la 
tarjeta de congresista. 
r 
Social (Príncipe, 7),. 
Cuatro y media de ¡Q tarde.—Reunión de 
las Secciones en los siguientes locales: 
Alentana y Aus t ro -héngara . — Salón dol 
Refugio, Puebla, 20. 
Frai twsa .—Círculo de San Luís, .salón de 
actos. Zorril la, 1. 
Hispano-america*ia.—Palacio de Exposi-
ciones del Rotiro. 
/n^Zesa.—Salón de la Real Academia de 
la Historia, León, í-t. 
/ r k i n d ^ a . — C í r c u l o de San Luis, salón del 
piso principal . 
Italiana .—Academia de Jurisprudencia, 
Marqués de Cubas, 11. 
Señoras españolas. -Un la iglesia del Car-
raen.—Fxfran;era*.—En la capilia d d Sa-
ngrado Corazón del Caballero de Gracia. 
m i é r c o l e s 2 9 . 
Di«z y media de la wa>ía«a,—Re-unión de 
í^aa Secciones en sus respectivos locales. 
Once y media de la maAana. — Reunión 
-especial de las Seccionen de sacerdotes y d i -
rectores de Obras católico-sociales en los lo-
cales indicados. 
Cuatro de la tarde.—Solemne sesión de 
•Clausura en San Francisco el Grande. 
J u e v e s 
Nueve y media de la mañana.—Misa pon-
tifical, c[ue celebrará $u Eminencia el Car-
denal Legado en la Santa Iglesia Catedral. 
Cuatro de la tarde.—Procesión solemne 
del San t í s imo Sacramento. 
vSaldrá de la iglesia de San Jerónimo el 
Real y se dir igirá por las calles de Fel i-
pe I V , Prado, plaza de Castelar, donde se 
dará una bendición con e.l Sant í s imo Sacra-
mento; Alcalá, Puerta del Sol, Mayor y 
Bailón J la plaza de la Armer ía del Real 
Palacio, donde t e rminará cou otra solemne 
bendición. 
V i e r n e s 8 0 . 
Ocho ñc la mañana .—Excurs ión á Toledo. 
Salida de Madrid por la e s t a d ó n del Mcdio-
-día. 
Diez de la tiWíTana.—Llegada á Toledo. 
Once de la mañana . — Solemne misa de 
rito muzárabe en la Santa Iglesia Catedral 
Primada. 
Cinco y ctiareriU y cjncó de to tarde.— 
valida de 
L a grandeza de E s p a ñ a 
p o r b o c a d e l d u q u e d e T a m a m G S , 
o í r e c e s u ^ e s i ó f l a l C o n g r e s o . 
Ha querido el cronista saber qué op i -
nan ios nobles hispanos acerca del Con-
greso Eucarístico, y ha ido á casa del 
duque de Tamames. 
Es Tamanjc:; el primer caballero espa-
ñol. Lo es por sus apellidos, por sus bla-
sones, por lo azul ele su sangre, que co-
rre desde hace largos siglc.» cu venas hi-
dalgas; lo es por sus lí'^ ^, por su ran-
go, y lo e-s princi;>;;'" / ; porque si no 
lo fuera, habría sabicfo gafisrlQ con su ta-
lento, con su valor, con su cultura, con 
su gesto de altivez y democracia, de so-
berbia y de campechanía. E l duque de 
Tamames hubiera ielo á Flandes como sol-
elado, hubiera llevado seis escueleros á su 
servicio, hubrérase tuteado con toda la 
soldadesca brava y aguerrida y hubiera 
retado al mismo Rey si el Rey le hubiera 
ofendido siquiera con el gesto, siquiera 
con la fantasía. Es Tamames una de esas 
admiraciones hondas que se nos meten eu 
el alma y que perduran la vida entera. 
Tamanies <J$ el sryibolp <Jel grau safipr es 
Terminamos de almorzar. Transcurr< 
una breve sobremesa cu la insigne antei 
sala, que exornan mil trofeos, puesta 
con ese lujo severo y rico de las mansio» 
nes regiamente suntuosas. Volvemos á lo* 
asuntos de actualidad, á la charla frívola( 
Cuando juzgo prudente, me despido. 
Siempre que voy á casa del duque di 
Tamames me llevó una fuerte sensación 
caballeresca y altiva. Salgo siempre más 
bueno, más alegre, más dueño de mí( 
como si un aire de superioridad genialí' 
sima hubiera oreado mi alma. 
Hoy me llevo, además, otra .sensación 
fugrte. La sensación de que todas las al-
curnias, los blasones, las progénics, todo 
lo que representa la historia ilustre y ex» 
cdsa de nuestro país, tiene una gran vi' 
bración de fe cristiana. 
A R T E M I O 
I N F O R M A C I O N 
R e p r e s e n taeione.s e x t r u SÍ j e r a s » 
Unión de los católicos austr íacos.—Resi-
dencia: Viena, 1; Baskerstrasse, 8. 
Aloisio Leder, cura párroco en Wcktis-
dorf (Hohemia). 
MeMisenor doctor Ceslaus Wadolcy, Kra« 
kan. 
Valentín Zabret, cura párroco en Saint-
V d t de Lnibach. 
Doctor Mart ín Mi l a i l ka , catequista en F o 
bitschau (Moravia). 
Alejandro Jares, cura párroco en Dubtnee 
(Bohemia). 
Ana Laska, de Dubencc J. ( l lohcmia). 
Antón Las, cura párroco en l.oumitz 
hemia). 
Doctor Eletner Hursar, Budapest. 
Josefina Brugger, de innsbruek. 
Merman Grieszer, de Innsbruek. 
Doctor Sr. Haas, concejal de Viera. 
Doctor Guilicrmo Velil, Viena. 
Domingo Dietrich, canóní<jo dofc 
de Dant-
fflQpli H p i t a r a «Mr Vwjaljo dt akJ bittwlmfnte 
Padre 
toral. 
Femando Gic/.er, cura párroco 
blre-Voraelberg. 
Princesa Valeria Windisch, Gratz (Viena). 
Princesa Alejandrina Windisch, Gratz 
(Viena). 
P a r a l a p r o c e s i ó n . 
E l duque de Mc-dinaccli lia ofrecido mar*, 
dar una carroza y guardas de sus posesio-
nes, y los señores condes de Casal, Pinat y 
Muguiro , los guardas juradejí de las suyas.' 
Por cierto que, respecto A lo (̂ ue á los 
guardas se refiere, debe advertirse que su 
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ndorniíii (' 
veiitanns de snft 
•^Ti"; 
Tal extrt-nio es interesante hacerlo cons-
tar p.n.i cvitaT dúd.vs, va que ello no ha 
fne perjudicar al bril lo de la proceMóu eu 
¿nodo uguno. 
I n . s c r l p e i o n di' eongres ls tax . 
Se ha ;icoi(laílo ampliar el pla/o de ins-
cripción de copffffsistas, pudiendo los (fue 
deseen haceilo dirigirse á las oficinas del 
Congreso Eucaríst ico, Mariana Pineda, i du-
plicado. 
K l OM^po <Sc T u y . 
i H á üé^aúo á Madrid, etm ohj«to de asistir 
á l.ts fiestas del Congreso Buuaris'cioo, el 
Utistre seQor Obispo de Tuy, doctor Me-
íiémlt/.. 
Se hoswala en casa de la marquesa del 
Pjizo de ta Merced, donde está siendo v i « -
ladísimo. 
La Junta organizadora del Conyreso Ru-
tjirístico esoera fundadamente del católico 
pticblo íle Madrid tiu? durante los días del 
próximo Congrreao ríncarí-.tieo, y m»jy espe-
rialmeutc c\ "29, en que tendrA lugar ki so-
lemne prec is ión del .Santísimo, 
Iluminen los balcones y 
casas. 
A más de dar con esto un testimonio de 
fe y amor á j e sús .Sacramentado, comapon-
der á los numerosos cougresisfeas que han 
acudido á uuefctra ciudad, mostrándoles que 
Madrid se viste de gala, a/imiando con ello 
que no ¡permanece imlilerente ante ana so-
k-mnidad tan grande y (pie pone de su par-
lo cuanto puede para hacer pública osteu-
lacion de su catolicismo. 
A su vez reitera nuevamente k súplica 
á cuautrts señoras acudan á preseucjar la 
procetiióu, que riifetfctl mau tñ l a , como nota 
tii)ica de un sinceio espaíí»lismo y como 
una manifestación de exquisito gusto. 
V i a j e r o I l u s t r e . 
Ha' llegado de la Argentina, con objeto 
do asistir á las sesiones del Congreso ICuca-
ríst ico, el padre Viacara, que ostenta la re-
presentación del señor Obispo de T n c u m á n . 
Donal ivo . s . 
A las listas publicadas anteriormente hay 
qué adicionar la siguiente: 
Condesa de Tavira, 500 pesetas; duquesa 
de Castro Enr íqucz , 1.000, y conde de Ca-
sal, 250. 
L o s K<\yes c u l a p r o c e s i ó n . 
I d día 29 vendrán Sus Majestades de La 
Oranja para presenciar la solemne procefiión 
del Congreso Eucarfstico. A l medio día se 
celebrará en Palacio un banquete de xoo 
cubiertos en honor del Cardenal Agnirre , al 
que concurr i rán todos los prelados que se 
tucueiitren en Madrid. 
E l o r d e n pnlbiieo. 
El jefe superior de Policía, Sr. Feruánde/ , 
Llano, ha manifestado á la Junta organiza-
dora del Congreso que están adoptadas 
cuantas medidas son precisas para que el 
orden se halle perfectamente garantizado y 
«e eviteu las molestias propias de la aglo-
meración de gente. 
Oelegtidos of iemles de los r e v e -
r e u t l i s i i n o s Ai'Kohispos y O b i s -
pos de F r a n e i u . 
l .Kgaráu á esta corte para asistir al Con-
greso Kucarístico las siguientes personali-
.lades eclesiásticas: 
Agen, M . Redouret; A l b i , M . A r d o i n ; 
An tun , M. Mury ; Bayeux, M . Es toám, do-
V'en de \"ire (Calvados) ; Hesanvon, M . La-
J iapine; Forueaux, M . Raymond, curé de 
la Primateal; Cambrai, M . Lamerand ; Cl-r-
mont, M . Hruneau, Vicaire general; Con-
tances, M . l ' abbé Durand; Evreux, mon-
sieur Acard; Mans, M . l 'abbé Blauchet, 
misiouaiiv apostólico; Mautanbau, M . \"a-
let, curé doyent de Saint-Antoin; I'nn's, 
M . Odelin; Perpignan, M . l 'abbé V i d a l ; 
Kennes J o u n h ü t ; Podes, M . Tausery;, 
-Saint-Dieu, M . l 'abbé A i i t o i n ; Saiut-Plour, 
M , l ' abbé L a u r y ; Sens, M . Bercier; Tro-
yes, M . Jossiers, curé de Sdint-Crbain ; Van-
nes, M . Moi ran ; Verdum, M . l 'abbé Fer-
m í n Kaucelant; \ ersailles, M . l 'abbé I\Ion-
•reaud. 
Las Uniones católicas d3 Folcnia. 
Con motivo de tener que ausentarse de 
Madrid la insigne escritora Sofía Casanova, 
lia delegado en la excelent ís ima señora mar-
quesa de Villamagna la representación de 
tas Uniones de Mujeres Católicas de Polo-
nia, que aquélla había de ostentar en las 
solemnes festividades del Congreso Euca-
rís t ico. 
Los referat en francés de esas Asociacio-
nes católicas de Varsovia, Cracovia y l.em-
berg serán presentados en la Comisión co-
rrespondiente, dando una nota in teresant í -
sima, pues las mujeres de aquellos países 
trabajan heroicamente para que la mujer y 
el n iñó sientan todos los beneficios de la 
fe activa, llena de misericordia y de pre-
.visión. 
Han creado jardines de obreros, escuelas 
profesionnles para jóvenes , velan sobre las 
que asisten á las Universidades y talleres, 
han creado colonias para las costureras, y 
en suma, la obra dij esas Uniones de Muje-
res Católicas de Pqlonia es ejemplar. 
Como dice muy bien la presidenta de la 
ñc Varsovia, «se esfuerzan todas las clases 
sociales en dar } ' recibir los dones de la 
E L . D E B A T E Año I I . - Ñ ú m . 2 6 1 ; 
ñaua marchará á Madrid para asistir al Con-
greso Euearís t lco. Hoy han marq^íado al-
gunos cougrcsiRta» ar is tócratas . Ha termi-
nado el pbzo para las insciTpciones. I^os 
inscriptos Helarán en un tren barato. 
Conjure s i s t a » e x t r a n j e r o s . 
Granada JO.—VÜX el correo de la l ínea de 
los Andaluces han llegado 44 sacerdotes^ y 
32 seglares aletuantd para el Congreso Eu-
caristico. Fueron recibidos por el Arzobin-
-po y -la Junta diocesana y público numero-
sís imo. E l jueves saldrán para Sevilla. Ma-
ñ a n a vis i tarán los monui^cutos, dingidps 
por el vioario general de la catedral de Co-
l o n i a . — A . 
KntuNiamno e n M a l e a r e s . 
Palma «o.—Han salido para Madrid nu-
merosos vecinos de estas islas para asistir 
al Congreso Eucarístfico. 
Hoy " embarcará el obispo de Menorca, y 
el jueves saldrá el grueso d« la expedición 
uii i l io:quina, presidida por el Obispo de esta 
diócesis. 
Ei Congreso de Ciencias 
Gniñada 20.—Bajó la presidencia del se-
ñor Moret se ha inaugurado esta m a ñ a n a 
en la Universidad el Congreso de Ciencias, 
asistiendo numeroso público. 
r í a s de saludar el alcalde á los congre-
sistas, el secretario general, Sr. Garda Mer-
ced, leyó la McmoAa de los anteriores Con-
gresos. 
Luego, el rector de la Universidad pro-
nunció un brilliinte discurso, y leyó otro el 
S r . Carracido, declarando seguidamente el 
vSr. Moret inaugurado el Congreso. 
Mañana se reuni rán las Secciones.—Fa-
bra. 
Reorganizacióii ile! Giro postal 
Nos complace muchís imo empezar nues-
tra información postal-telegráfica dando 
cuenta de la reorganización del CÜro, cu3'o 
servicio no es nuevo en España . Y a en el 
año 1844, á raíz d t terminarse la guerra 
c i v i l , y siendo director general de Correos 
el conde de Ouinto, se organizó por primera 
vez entre nosotros, adquiriendo á los dos 
años de su implan t ic ión tal impulso, que 
le permi t ió elevarse á 18 millones de reales 
el movimiento de sus valores. Más tarde 
se amor t iguó esta cifra, efecto del aumento 
de premio desde el 2 al 3 por 100, descen-
diendo á 12 millones de reales, sin que 
volviera á levantarse de esta cantidad. 
En los actuales tiempos, con un premio 
de un 2 por 100, este servicio sería gravoso 
ni Estado; pero con el de un 1/2 por 
100 le ha de ser reproductivo, si se le da 
h» amplitud que debe tener. Ahora bien; 
no se crea que con la escasez de medios 
que el Tesoro ha dado al Sr. Sagasta el 
nuevo sen icio puede tomar gran incre-
mento. 
Lo que aconseja la reorganización del Ciro 
de Correos no es precisamente el envío 
de c.'utidades importantes; para eso sobran 
I procedimkntos comerciales que pueden u t i -
' ms&rsé hoy en toda^ las plazas importan-
tes; no es la competencia á los banqueros, 
le toe ele nee airoeoi 
lia de facili'Larle su negocio, pues en pue-
blos de poca importancia no les produce 
p i r i tener un ('cnespousal, y por consi-
guiente se auxi l iará del Correo, que los 
tiene en todas partes. 
Y claro es, que siendo éstos los fines p r i -
mordiales del ( í i ro postal, su desarrollo no 
puede tomar gran incicinento, n i su éx i to 
ser cabal mientras no disfruten de este 
servicio los pueblos menos importantes y 
los lugares más apartadas. 
Mientras existan poblaciones como un 
Escorial y un Bae/.a, y otras m i l como 
és tas á cargo del personal de Telégrafos, 
que apenas pueden atender á su servicio 
propio; mientras se halle un Valcarlos, 
oficina de cambio nada menos, á cargo de 
u n cartero; mientras se encuentren carte-
rías cpie, como Almorox, son t é n n i u o de lí-
neas ; mientras no se desfusionen por com-
pleto los servicios y se eleven á oficinas 
ciertas carter ías no es posible éx i to comple-
to en n i n g ú n servicio, y menos en el de Giro 
postal. 
No obstante, y á fuer de imparciales m á s 
que de polít icos, no hemos de caer en la par-
cialidad en (pie incurr ió un diario madrile-
ño comentando un provecto de ley, cuando 
dijo que el capital defecto de la ley de ba-
ses de 1909 reorganizando el servicio de 
Correos, era la firma de su padrino, señen-
La Cierva (pues aunque parezca padre, es pa-
drino de la reforma del Sr. O r t u ñ o ) , y por 
tanto, es forzoso no regatear aplausos al ac-
tual director de Correos,- Sr. vSagasta, que 
uniendo sus dotes de talento á una volun-
doctrina de Cristo de un modo ideal y prác- ¡ tad de hierro, ha sabido vencer para iniciar 
tico á la vea, arrancando de los partidos é 
El Sr. Canalejai; al hablar con los perio-
distas dfesmintió la noticia que le atribuyen 
algunoe periódico» de redactar este verano 
un proyecto de ley »obre d divorcio. 
No ke pensado en ello. Antes de llegar .á 
esas coaas hay que resolver la reforma del 
Código Civíl, que está mandado por la ley. 
Cuando eso reforma se acometa, será oca-
sión de legislar sobn* las relaciones de la 
familia en uno y otro sentido. 
El jefe del (.Gobierno ha sido interrogado 
por los periodistas sobre el reconocimiento 
de la República portuguesa, y ha contes-
tado: 
—Cuando ocurrieron los hechos revolu-
cionarios es tábamos de acuerdo las Poten-
cias amigas en considerar que mientras el 
voto popular no sancionase los actos de 
fuerza realizados para cambiar la forma de 
gobierno, no podía ésta ser reconocida ofi-
cialmente. 
Hasta ahora han sido inút i les las gestio-
nes hechas para que ade lan tá ramos el re-
conocimiento; pero igual que hasta aquí 
en este asunto, marcharemos de acuerdo las 
Potencias europeos, sobre todo las que, como 
Francia, Inglaterra, Alemania y España , 
estamos más uuidas. 
E l vSr. Vaseoncellos se apresuró ayer á 
notificarme la proclamación de la República 
y me dijo que los Estados Unidos la reco-
nocían hoy mismo. 
E l vSr. Canalejas creía ayer mañana que 
el jueves p róx imo podrán cerrarse las 
Cortes. 
Ese mismo día hab la rán en el Congreso 
los Sres. Soriano y Kodes, y en el Senado 
los Sres. Maestre y barón del Sacro L i r i o , 
sobre asuntos marroquíes . 
—Yo- decía el pres idente—anuncié esta 
m a ñ a n a á S. M . que le enviaré el decreto 
de suspensión de sesiones para que lo finne 
antes del jueves. S i el debate se alarga, el 
decreto lo firmará el Rey cuando venga el 
vi'.rnea á presidir el Consejo de ministros. 
/ o procuraré que ese día por la tarde 
puedan i r á Palacio las Mesas de las Cá-
maras para sancionar leyes. 
Deseo que se apruebe el proyecto de ley 
de admisiones temporales, porque recibo nu-
merosos telegranuis de Cata luña interesán-
dome su sanción. 
Hoy hablé con el ministro de Hacienda 
para ver si podemos sacar el proyecto; pero 
hay dos Cámaras y quedan poeps días . 
Oniero i r á Barcelona este verano 3' quie-
ro demostrar que yo nunca he halagado 
á los catalanes; estoy dispuesto á hacer por 
ellos lo (ine nndie se ha atrevido á realizar. 
Este proyecto de las admisiones tempora-
les y el de depósitos francos, son una es* 
pecte de hors d'a'iteres. 
Iré á Bilbao con el Rey, pennanecieudo 
allí dos día&J luego iré á Barcelona, donde 
estaré tres ó cuatro días , y después , un día 
ó dos en Valenci;i. 
A mediados de Agosto iré á San Sebas-
t ián , y allí estaré con el Rey hasta media-
dos de Septiembre! 
El día 7 ó el 8 de Julio saldrá para San 
Sebast ián el Sr. García Prieto, como minis-
tro de jornada. 
Pemnineccrá allí hasta que salga el Mo-
narca paria Inglaterra, y despucs fiaré yo de 
ministro de jornada. 
A mediados de Septiembre regresaré á 
á quienes el Correo no pretende restarles j Madrid, porque quiero que las Cortes rea-
operaciom s bancarips. Lo que aconseja el \ miden sus tarcas en Octubre, 
establecimiento del Ciro, por el contrario,! Tenemos después (pie discutir lo de Ca-
es la necesidad que siente el pa ís en-gene-i narias, los proyectos de Fomento y la lev-
ral y el comercio y la industria y ha.Aa la ! de Asociacioa^fc jm« 
Banca cu particular, de un- medio fácil ,! ü ^ i e r o presentar también esa, reforma 
económico y seguro para enviar la consig-1 anunciada de la ley municipal para las 
nación al estudiante, ó el precio de la mer-1 grandes» poblaciones. 
canda, ó la suscripción al periódico ó el j Este proyecto lo quiero confeccionar yo 
dinero para el enciugo. A la misma Banca mismo. 
ideas avanzadas á los humildes que, des-
amparados, se van á ellos». 
Y esto cu condiciones nacionale< tremen-
ñas , pues los rusos persiguen el catoli-
cismo. 
D E P R O V I N C I A S 
L l e g a d a d e l L e g a d o p o n t i f i c i o . 
l i c c i l i d m l o E i l » l » r i l l a n i í s i m o . 
DE NUESTRO C O R R E S P O N S A L 
Toledo 20.- VA e í n i m u t í s i m o señor Carde-
nal Ajatirre, llegado de Su Santidad Pío X 
en el Congreso Eucarís t ico, l legará á esa el 
viernes, en tren especial y á las cuatro de 
la tarde. 
Hará su entrada en Madrid en una carro-
za de 'n Real Casa, dir igiéndose desde la 
estación á la iglesia de Santa Cruz, donde 
Se vestirá de pontifical para asistir al Te 
Deunt (pie se cantará cu la catedral 
el ( j i ro los poco menos que insuperables 
obstáculos económicos del Tesoro. 
Es de justicia reconocer que vSagasta es 
hombre de acción, 3' que su gest ión al fren-
te de la Dirección general de Correos es 
una garan t í a de éxi to para los servicios 
postales. ¡ Lás t ima grande es que su voz 
no se hiciese oir eu los Consejos de la Co-
rona!, pues nunca mejor regido el ministe-
rio de Comunicaciones, que existe en casi 
todos los países de la Unión Postal. Respec-
to del abnegado personal de Correos, no 
puede decirse m á s que las mejoras que los 
nuevos servicios introducen en sus escalas 
En otra etapa se hará la reforma del Có-
digo c iv i l y la del penal. 
Mientras tanto, este verano S e g u i r á tra-
bajando la Comisión técnica nombrada pa-
ra el estudio de la reforma del Código de 
justicia milita.r. 
Esta Comisión ha celebrado ya tres se-
siones. 
IJO q u e dico T o u l é e . 
París 20 (recibido en la Central de Telé-
grajos á las ocho treinta y stvs, y entregado 
en esta Agencia á las catorce cincuenta).— 
Rl general Toutée, que llegó anoche á Pa-
rís, interrogado por varios periodistas, de-
claro que volverla á encargarse de su puesto 
dospnés de haber eoníerenciado con los mi -
nistros. 
Afirmó que era posible i r en veinticuatro 
horas de ü r á n á Fez por Tazza, añad: ndo 
que dentro de algunos días ambas pobla-
ciones estarán en comunicación por pues-
tos radiotelegráficos. 
Manifestó, además , que hubiese podido 
llegar á Pez cinco días antes de la cólumna 
del general Moinier. 
Ases inó (pie la región de Taur i r t estaba 
«hora eomplelamenté paeiticada. 
Interrogado acerca de la acción española 
en el Ri í , dijo que España m a n d ó por un 
territorio mucho menos extenso que el en 
donde acababa de operar, un número mu-
cho más elevado de hombres. Reconoció que 
los españoles habían mejorado notablemen-
te su organización, pero que tropiezan con 
sn religión y la falta de informes.—Pabra. 
l,o q u e «scr lbe» K l M o k r l . 
Par ís 20.—Con motivo de la llegada del 
general Moinier á Fez, El Mokr i d i r ig ió al 
ministro de Francia en Tánge r una carta 
expresando «el agradecimiento del Su l tán 
para con el Gobierno francés por el apoyo 
que le prestó abiertamente con tropas disci-
plinadas, á fin ^ " p o n o r fin á las calamida-
des que vinieron de repente l i éon t r a r r e s t a r 
su propósi to de proceder á reformas inspi-
radas por el interés general del Imperio.»— 
Fabra. 
( ¿ é n t r a l e s q n c a s c i e n d e n . 
Piirijt 20.—Durante el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana bajo la presiden-
cia de M . Fallieres, el ministro de Negocios 
Extranjeros, M . Cmppi , dió comunicación 
de desjwtchos del general Moinier, poniendo 
de manifiesto que va por excelente camino 
la obra He pacificación de Francia en Ma-
rruecos. 
Monsieur Fallieres firmó luego un decre-
to ascendiendo á generales de divis ión á 
los generales Moinier y Toutée .—Fabra . 
E n L a r a c h e . 
Larachc ig.—Sigue la calma en esta re-
gión. Ha llegado el crucero español Car-
los V. Del Almirante Lobo han comenzado 
á desembarcar fuerzas de Caballería.— 
bra. 
ISP 4if> (O )̂ Ci^ c<*> ^ s3> C ^ í f l ^ f ® " ® » * ® » ' ® " ^ 
Mañana publicaremos un infere-
sanie artículo dsl marqués de Ca-
marasa, úlílmo de 8a serle que so-
bre la cueaflón marroquí hemos 
venido insertando-
«8> 439- <4fr <<£>> (<$> '•£>' f®) ;«i> «S^ ^ (<2>> <<£•' (<5>' 
A/ímlíííWo de Gracia y Justicia. Rea! de-
creto t?-aeUdaudo á la -dignidad de deán, 
primera Sfrta pOst'Pontificaleríi, vacante en 
la santa iglesia catedral de Falencia, al 
presbítero docto» D . Fias Hernández Mora-
les, deán de la de Canarias. 
—Otro nombrando para la cauongía va-
cante en la sonta iglesia catedral de Urgel 
al presbítero Ucenciado D. F tHpf Tejedor 
Pérez. * - - . 
—Otro exceptuando de las formalidades de 
subasta pública las obras que comprende 
el proyecto de modificación de la cimenta-
ción del segundo írozo del muro de cerra-
miento de J a colonia penitenoiaria del 
Dneso. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo las recompensas que se indican á 
los tenientes coroneles D. Alfredo Correa 
Oliver y D . Juan Arzadún Zavala, al co-
mandante D. Ricardo Casoue y Aznar, á 
los cupifnnes D . ' E m i l i o Villaralbo Montes, 
D. José Iglesias Mart ínez, D. Pedro Jeve-
nois Pabemade y D. Antonio Col Insaus-
ti y al primer "teniente D. Alfonso Parra 
Cainer. tpdos del Arma de Arti l lería. 
Ministerió de la Gobernación. Real or-
den constituyendo una Comisión que estu-
die las condiciones á que haya de someter-
se el trabajo eu lo sucesivo de los obreros 
albañiles de Madrid y que regule las reía 
clones entre éstos y los aparejadores y con 
tratistas de obras. 
vldfcd en au empleo al médico mayor don 
Eduatáo Seinprtíu. 
— Untrn cu turno de colocación el vete-
rinario primero, que se hallaba en situación 
de sup<>mumerano. D. Joaquín Vallas. 
- Ha sido destinado como profesor de 
la Academia de Infantería el teniente don 
Carjo»; Gómez de Salazar, v á la Acadcinió 
de Caballería el tenieute iV Emiliano per. 
nández Salazar. 
Eu atención á los servicios y sacriii. 
cioa presUulos por los inválidos de la gue^ 
rra, por iniciativa del general Laque se h» 
concedido á los hijos de éstos jos nmmoa 
beneficios para el ingreso y permanencia, 
en las Academias mili tare» (pie los que ac. 
tuaimente disfrutan los huérfanos de lo» 
militares muertos en c a m p a ñ a . 
L O S A L B A i l l L E S 
L'na K e a l o r d e n . 
La Gaceta de ayer publ icó una Real or-
que dispone lo si-den de Gobernación 
gu íen te ; 
«i.0 vSc nombra una Comisión encarga-
da de estudiar las condiciones de trabajo 
que han de regular las relaciones entre 
obreros albañiles y aparejadores y contra-
tistas de obras de Madrid. 
2.0 Fo rmarán esta Comisión: 
El presidente del Inst i tuto de Reformas 
Sociales, que será t ambién el presidente 
de aqué l l a ; un vocal patrono y otro obrero 
de la misma Corporac ión; un individuo de te teatro el saínete t i tulado El ciego del ba-
la Sociedad de ingenieros y otra de la de rr io, original la letra de nuestro compañe-
arquitectos; un representante de la Asocia- ro en la Prensa D. José Romeo, y la músi . 
ción de Propietarios de Madrid, otro de la ca, del maestro Parrera. 
Cámara de Comercio, otro del Círculo de la j La obra está dialogada con mucha soltu-
Unión Mercantil y dos de la Sociedad de ra y muy bien dibujados los tipos. Fueron 
aparejadores y contratistas de obras; un v o aplaudidas las principales escenas, á pesat 
cal obrero de la Junta local de Reformas (|e qUe ia técnica del s á m e l e no encaja eu 
Sociales de Madr id ; otro de la misma re- nqUel cuadro de compañía , hecho para la 
Voces de gtsta.—En el teatro de Noveda-
des, de Barcelonaj se ha estrenado con ex» 
trnordinario éxi to la tragedia en tres joma-
das Voces de grsta, original de D. Ramón 
del Valle luc lán . 
Aunque los radicales, por las ideas re l i . 
glosas y polít icas del autor, haM;in anun-
ciado grandes sucesos, la representación ve-
rificóse sin que ocurriera él menor inciden-
te, siendo ovacionndísimo el Sr. Valle fn-
clán durante la obra y al terminar ésta, prc-
seutándoae eu el palco escénico infinidad de 
veces el excepcional hablista, que ha con-
quistado con El Marqués de Bradouiin 
Cuento de A b r i l , Aguila de blasón, Rontaríf 
ce de lobos y Voces de gasta un primer lu -
gar indiscutible en la literatura patria. 
Salón SaciimaL — Cont inúa la modesta 
compañía de verso que actúa en este lindo 
coliseo alcanzando muchos t r iun íes en In i 
principales obras del repertorio que repre-
senta. 
Entre los que más aplausos conquistun á 
diario se encuentran el director, D. Manuel 
Vico, y el reputado actor I ) . León de Román 
González.—C. 
GitAN TríATRo.- -Anoche se estrenó eu es-
presentación en la Junta provincial de Re-
formas Sociales; dos representantes de la 
Sociedad de albañi les El Trabajo y otro 
perteneciente al oficio similar de la cons-
trucción que determine el Inst i tuto de Re-
formas Sociales 
salsa gorda. 
De la música , tpie gus tó en conjunto, fue. 
ron repetidos un schotis, qnc en algunos 
momentos parece evocar Los nioliv.os d i 
' ' ¡cuto, v unos g n c i o s í s i r i o s couplets. 
La in terpre laciún, eompIrtan-A ule equivo. 
3.0 El presidente del Inst i tuto invi ta rá á „ j g 
las entidades indicadas en el numero ante- ' Va h ¿ ¿ ^ ¿ j ^ e8 CüiniKlflí¡, para „ 
ñ o r para que designen sus respectivos re-
L a becerrada de " E l Paso A t r á s " . 
El p róx imo domingo se verificará á Lis 
sei- de la mañana una becerrada, primera 
de la serie ¡pie este año tendrán lugar en 
la Plaza de Toros de Madrid, oii>anizada 
por el semanario laurino E l Paso Atrás 
presentantes, é inmediatamente procederá á P"? 
constituir la Comisión, la cual procurará ne|e\ 
cumplir su cometido en el plazo más breve 4,°? ' 
«Ak:ftT¿ ! cerno. 
presentar I.a i ¡erra del sol, pero no un sai. 
autores salieron varias veces al p ro» 




4.0 Cuando la Comisión termine su traba-
jo, lo elevará al Gobierno, á los efectos 
oportunos. 
I l c s t a b l c c l d a l a n u r z n a l i d a d . 
Los obreros, en el día de aver, han re-
anudado su labor en las obras de esta corte. ¡ 
Sólo en algunas se ha dejado de trabajar 
por falta de materiales. I Lisboa 2 0 . — D e s p u é s de terminada la 
Se ha restablecido, pues, la normalidad,1 sesión de la Asamblea Constituyente, el 
v de ello debemos de congratularnos to- carga(lo dc ¡tfp^pjáos ele los Estados 
' Unidos vis i tó al min i s l ro de Negocios E x -
« • tranjeros, ' no t i f i cándo le haber sido re-
M Á S M U E i i « A s te&isfSassssr?por c' 
A l enterarse del hecho, el g e n t í o se d i -
j rigió en manifcs tuc ió i i de s i m p a t í a bacía 
la L e g a c i ó n amencaqa.—Fabra. 
E11 i n s t a s a i o p o p u l a r . 
mac ión oficial de 
á un desbor-
", damie t i í o dc entusiasmo popular. 
Todas las casas ostentan colgaduras y 
lucen iluminacior.es. 
E l crucero Adavias ior y el remolcador 
Lidador se presentaron empavesados de-
lante de Camiha y Vianha , regresaudo 
Scvilfc. 20.—El presidente del gremio pa 
tronal de materiales de construcción ha co 
ooi ei se.eci;! 11 ¡o i.?.uimo 1̂ 1 t utu y i i ^ a . s . i J , . . , , i . . , - „ . , „ ,i„ «- - - i 
1 o i - i - - • t 1 1 ' municado al alcalde une desde mañana de-
1 S" 1 w-r" T C O b c - C t T . KaVauC™ j a rán de vender, á causa de la actitud eu 1 Ofiorlo / p . - L a preciam 
de D. K d i x .san/., siendo estoqueados, si J j ^ } ^ Sociedad de obreros \* R e p ú b l i c a ha dado UlgS 
t i tiempo 110 se lo impide, por los aficiona- M., - , T, . « « ^ - . J A - - - * I - , „N ' , . 1 , ^ . 0 
Mnc A r U n r i n i t o F^Mium. r i to AlsinVn Ta a g a m í e s . Esta resolución ocasionará la pa- damieuto de entusiasmo 
dos Argentinito, í ^ t a n q u e n t o , Mar ico ^ r:il¡zaci(',u tütai ¿c ias obras eu construcción, 
lan y Martine/, Aedo. \ Fabra 
| De la presidencia es tarán encargadas d i - ; 
íerentes artistas de los principales teatros i X A R . K - A S A . 
, dc la corte, y serán asesoraras por el ex dics- j Barcelona 20.—El alcalde de Tarrasa ce-
tro Valent ín Mart ín y los críticos taurinos mufeirá que, según su opin ión , un 60 poí-
IAIS p r u e h a s d c CKranada . 
Granada 20.—Se han verificado hoy 
primeras pruebas dc aviación, que hab ían 
despertado exnectación inmensa. Se elevó c,iero ^ Ihioao y Gaona. | n ó r m e n t e , los patronos, sin embargo, con-| 
primero el aviador Tyck, quien estuvo en el Carreras de bicicletas, de gallos, rifa de; ccdcr/in alguna mejora.—Fflí)ra. 
aire tres horas, cincuenta minutos y cinco "na cabeza de un toro estoqueado por Ma- | | > O W D R l S ¿ 
Londres 20.—La huelga de la gente 
segundos, á una altura que osciló entre los chaquito y otros alicientes complementan 
30'y los 50 metros. Dió dos vueltas y reco-I el cartel de la becerrada, que seguramente | 
rr ió diversos pueblos cercanos, siendo ova-, será entuetcnida y l levará mucha gente a l ' 
cionadisimo 
El aviador Granell no llegó á elevarse. 
Mañana con t inuarán las pruebas. 
E t a p a BjÉoja-^ jm-üj IoJa . 
Lie ja 20.—Con motivo del mal tiempo ha 
sido aplazada hasta mañana la salida dc los 
aviadores que habían de tomar parte en la 
etapa Lieja-Spa-Licja. 
V i s i t a s a l «(o1>ei'naclor. 
mar está á punto dc terminar cu cuanto á 
las grandes líneas t r asa t l án t i cas se refiere, 
pues las 
mentó de 
actualmente unos 7 
Compañías han concedido un an- ciclo ninKunn par tc el 
lornal á los huelguistas. Estos son ^ , 1 , ? , v 1 
Ite unos 7<ooo.-Fabra. te desagradable.- i -abra. 
I l e g l a n i c n t a s i d o l a s ImeS^as 
Par ís 20.—El ministro de Obras públ icas 
circo de la carretera de Aragón. Y yo con 
ella; ¡pues no faltaba m á s ! 
Fuentes, ¿ t o r c a ó no torea? 
Ayer fué objeto de bastantes comentnrios 
la noticia de que Fuentes no torearía en Ma-
drid el p róx imo sábado. 
Según parece, la empresa tenía destina-
das para dicha corrida seis reses del mar- e,s^ prep 
qués de Guadalcts, pero al ser embarcadas Para los cm 
en Sevilla, con destino á la Plaza madrile- ciendo el derecho de huclg 
ña, el hermano de Fuentes, Enrkiue, tuvo: do el ejercicio del mismo, 
ocasión de rmsencinr eme los susodichos to- i No Potlra" declararse en huelga los che-
ros eran mucha ¿énti para su hermanito, "!/"0Í5 sino después dc un referenaum :e .-
V comunicó á la empresa la conveniencia 1lza(l0 Por l11!̂ 10 (\e votación secreta y en 
de que fueran susti tntlos por los Penju- : el (luc t endrán todos ooligacion de tomar 
popular se prolongó du« 
he. 
Reina la mayor tranquilidad en toda la 
región.—Fabra. 
T r a u q u i l i d a d . 
Lisboa 20.—'Las noticias recibidas de 
todo Portugal confirman qnc reina tran-
quilidad completa, no habiéndose produ-
menor inciden' 
E l e c c i ó n do fivresidcnte. 
Lisboa 20.—A las ocho terminó el . . - E l tr   Llsboa f .0—A oc lü l?TXU¡n% ' L l ' 
arando un provecto de estatutos ger escrutinio para la cicerón de Presiden-
nnpleados dc^errocarriles recono- te- H:lbía cn ]a unia, 9° ^ S ^ t L ^ 
t   el a y reglamentan- % * ^ * T ^ L $ i L ^ ? &ÍSS 
meas que Moscpiera tiene preparados para 
la undécima de abono, pues cn otro caso, 
uentes no torearía . 
Después de infinidad dc consultas, pare-
Parcelona . o . - L o s Sres Maristauy, Roig I Fnente;. ^ tofearia. 
y Bergadá y Riquelme han visitado esta 
mañana al gobernador. * i d i> i i . , , I ce que el asunto se ha arreglado, toda vez Aunque el Sr. Pórtela se havn negado a * - , ' . . . 
son IH ju.^ta recompensa á 
lionnukv. y patriotismo. 
su lab )sidad, 
i~ ;.. J 1 ; 4 1 j - 1. • * u - 1 que de consumarse la negativa de Antonio decir el objeto de dicha visita, se sabe que ¿ 4._ . „ , , , ' * 1 • i , . ._' ... "¿ Fuentes redundar ía en su penuicio nota-la misma se relaciona con la const i tución ut . <. 1 1 1 . 
blemente, por lo mucho que de su reapari-
ción se ha discutido. 
Lo cierto es, 'á no surgir l u n g ú u otro in-
COI MA Rt 
Madi id , i^-ó-n 
VN T R U M O MAS 
p,tUóurfé i-hS OBRAS DE UN PRELADO lacio, donde se alojará por disoos 
5. M. el Rey y la Reina Doña María Cris-
tina. 
.' Aquí se le prepara también una entusias-
"ta y cariñosa despedida.—Corresponsal. 
S A X T A X D E R 
Existe gran entusiasmo entre los católi-
cos de esta provincia para asistir al próxi-
mo Congreso Eucar ís t ico y á la V i g i l i a Na-
cional. 
E l número exacto de congresistas no pue-
de hoy anticiparse. Sólo sí diré que i rán á 
Madrid con sus ar t ís t icas banderas, nu t r i -
Jas representaciones de las Adoftic iones 
Nocturnas dc Santander, de Torrelavega y 
dc S.'intoña, y que á la cabeza de ellas se 
propone ir el venerable prelado de la / i ó -
.cesis. 
Los ú l t imos números de E L DF^ATR han 
sido iavorablemeutc acogidos, extremando 
los elogios por las fidelísimas informacio-
nes recogidas en Toledo y cn El Escorial. 
E l núcleo principal de congresistas mon-
tañese.i l legarán probablemente á Madrid 
el día 27 del actual mes. 
Es una labor impor tan t í s ima la que rea-
liza el i lus t r ís imo señor (>bispo de Jaca. 
Sus obras, llenas de la ciencia práct ica 
que dimana dc un talento privilegiado pues-
to al servicio de un ideal santo, aicanzan 
fama mundial y producen hermosos frutos 
Buena prueba dc esto es la versión fran-
cesa dada á uno dc sus folletos, que t i tula 
LÍT mujer y la Prensa. 
t é s cátólkos tenemos una deuda de gra-
t i tud eon este inspirado é íhfatigabte maes-
tro que, olvidándose de sí mismo, sacrifica 
su existencia al trabajo inmenso que supo-
ne la constante enseñanza dc cuestiones 
út i les , necesarias é imprescindibles para el 
bien social. 
No es menor el reconocimiento que al 
insigne Prelado debemos los periodistas ca-
tólicos. 
Los periódicos buenos son el objeto prin-
cipal de los desvelos y trabajos del maestro. 
Así lo demuestra esa campaña maravillo-
sa en favor de la buena Prensa, que, por las 
i actuales circunstancias y por su inmensa 
nombre de Pocas, poquís imas veces se ha notado n i 1 tl t¡l idad, Wen ha merecido el t 
« in to entusiasmo ni tanto fervor religioso. I Cru7,afK 
feJiffiart^^vír ^csconta(l0 el éxito FeUcltainos una vex más al emi 
grandioso del X X I ! Congreso EucáWsticá lado 
Internacional. —F. Fernánd'e... 
L l a g a d a d e l OIUlspo d e l I H a t a . 
^ Zaragoza 2p.—El Obispo del Plata se-
A»t Terrero, ^a llegado ^ ^ f a p i t a l . ' M a : 
nente Pre-
en ésta del partido liberal único, bajo la 
jefatura del .Sr. Canalejas, d i r ig iéndolo un 
DiiectorÍQi compuesto de los Sres. Collaso, 
Maristauy y Roig y Hergadá, hasta que el 
partido nombre un jefe local. 
T r e n e s s a n i t a r i o s . 
La Diputación ha empezado gestiones 
para la compra de tienes sanitarios con ob-
jeto de dobir las pequeñas poblaciones que 
carezcan de pHoei 
VA F a n a e n t o d e l T r a l i a j o . 
El Fomento del Trabajo Nacional ha fe-
lieitado al Gobierno, por mediación del se-
ñor Portclá , con motivo 'dcl proyecto de de-
pósitos francos 3' admisiones temporales, 
pidundo la aprobación del mismo antes de 
que se cierren las Cortes. 
C o n c e j a l de ten ido . 
E l Juzgado militar ha decretado la de-
tención en Valls del concejal Jaime Setra, 
supuesto cómplice en la causa que se ins-
truye por reparto de inipresoa Bedíciosoa. 
VX C o n c u r s o h í p i c o . 
Barcelona 21. En d Concurso hípv-o. los 
premios para regimieutoM, consistentes en 
cinco objetos de arte y dos medallas de oro, 
fueron ganados por los caballos Ufigido, 
montado por el profesor de típiitacióu .se-
ñor Duc iva ; Maiiieño, por el teniente 
Apachl; 'l'rauee, por el capitán S i . A - u i n c ; 
Embestido, por el teniente Sala/.ar; ' \mba -
rrado, por el profesor Sr. V i l k n a ; Carrotin, 
por el teniente Valc-nzuela, y Múrenazo, bor 
el tcnienti Trigueros. 
parte.—Fabra. 
S o u t h a n i p o n . 
Southampon 20.—Un mil lar dc dockers 
ha abandonado el trabajo, pidiendo aumen-
to de jornal . 
vSe agrava la s i tuación de la huelga de 
los marineros.—Fabra. 
ca:np; 29, á Ensebio Cieno; á Manuel 
Arringa, y 12, á Majaljais Lunia. 
Siendo la mayor ía absoluta 96, cwyn 
número no ha sido alcanzado por candida-
to alguno, se procederá á segunda votación. 
Fabra. 
EL BOXEO EN MADRID 
A p u ñ e t a z o l i m p i o 
- Ha llegado á Madrid el célebre Team in 
INFORMACION M I L I T A R S ^ l ^ r ^ M £ S 5 conveniente, que el diestro de La Coronela, en unión de Bienvenida y Gaona, despacha-
rá los seis toros del m a r q u é s el sábado 24 ¡ 
del actual. I E l día 16 se h ú o cargo del mando de la 
Ha hecho bien Fuentes. Hubiera sido de Fábrica de Arti l lería de SevíTia el coronel 
muy mal efecto la resolución del espada se-, conde de Casa Canterac Campeonato de Francia eu 1906, campeón en 
villnno en esfo;. momentos. | - S e les ha concedido Reales licencias p ^ f t e d i o » en Ja miama i t ó ó a í M ™ a f l o 
Que la suerte le acompaue y que de lugar para contraer matrimomo al comandante 1 
después de las faenas que ejecute, á q u e \ l i - de Artillería D. Francisco Sánchez Láa y 
' al primer teniente de Caballería D. Juan 
Díaz Cancho. 
—Se ha concedido dos meses de licen-
cia por asuntos propios al comisario de 
Guerra de segunda clase I ) . Mariano Ruiz 
ReviRa. 
—Se ha resuelto que sean admitidos al 
curso de preparación para el ascenso á ofi-
ciales dé las escalas de reserva lo.-> sargen-
tos que en 1 de Junio reúnan las circuns-
tancias de efectividad y tiempo de servicio 
que establece la ley. 
—Hoy publica el Diario Oficial la siguien-
te propuesta de (lestíucs: 
Comandantes: D. Cei^rco Tiestos y Cle-
do créditos á los presupuestos de los mi- mente, á te Comandancia v-Tera l de hi (piiu-1 scVnnulo"rívimf "¿"asalto i 
u is t&h» dv Guf .T. i y Marina para adquisi- ta región ; D. Ricardo Martínez Pnciti, al i midalVle boxeador, gran 1 
gamos: Ritorna r i m i t o r . 
T o r o s cn Z a m o r a . 
Cocherito y el espada que sustituya á Ri-
cardo Torres estoquearán seis reses de Mn-
ruve en dicha capital el día de San Pedro. 
DO.V JUSTO 
. T - l U A K ' » • O • 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 20 DE JUNIO 
Ministerio dc Hacienda. Ley concedien-
gn cuarta plana 
U H O B S E Q U I O D E L K A I S E R 
¡ •'irl'Cs io , ¡i\ Kromprinz lia romitido el 
bastón de maiiscal al Rey Jorge V , de paite 
del Kaiser. 
El Rey y ln Reina han ofrecido un ban-
quete de 560 cubierto-, cu el palacio de 
Ruckiugham; á cont inuación se celebró un 
baile de t ra je í eu el Aibert l-Ialí .—i'd)r¿ 
cien de laaLeria;, ganado y raciones para el 
misino. 
—Otra concediendo un crédito extraordi-
nario dc 500.000 peseta Í al presupuesto del 
ministerio de Fomento con destino á la ex-
tinción del germen de la langosta. 
Presidencia del Consejo.de ministros. 
Real decreto creando en esta Presidencia 
una Comisaría Regia, encargada de procu-
rar el desarrollo del turismo y la divulga-
ción de la cultura artíst ica popular. 
—Otro nombrando comisario regio, en-
cargado de estudiar, proponer y plantear-
los medios conducentes al fomento del turis-
mo y á la divulgación de la cultura art ís-
tica popular, A p . Peuigno Vega luc lán , 
marqués de la Vega luc lán . 
—Otro decidiendo á favor dc la autoridad 
judicial la comnetelicia suscitada entre el 
gobernador c iv i l de íáálnga y el juez d. 
I instrucción de CoU, ! 
pone realizar eu el Frontón Central de e s i f 
corte sensacionales combates de boxeo, y 
compuesto de nueve campeones blancos y 
negros, tan notables y famosos, como son: 
Francois Camillo, segundo premio del 
1907 y segundo lugar en el Criterium inter-
nacional de Par í s de u;oó. Ha luchado ven-
tajesnmunte con los más renombrados cam-
I peones. 
I Cari Wonders. vencedor en Par ís hace 
| tres semanas del campeón de Alemania en 
, grandes pesos, Wi l l i am Mez, y considerado 
| hoy el mejor boxeador francés. 
Andrcu Dixon Jhouson, negro boxeador 
extraordinario, .itlctica figura. Hace tres se-
manas luchó eon el célebre Saín Mac Vea, 
y eu más de treinta bu ha 1 nunca ha sido 
puesto fuera de combate. 
Mahir, turco, cauipróu do su país en to-
das categorías . Pasado de amateur á profe-
sional, hace cuatro mcsc«», debutó con 
golpe de maestro, poniendo hnook-ont al 
á I l ion Harris, for-
peso, inglés. PoSC* 
sexto regimiento mixto; I). Salvador Sal-! un juego dc piernas not.abilísiaio. 
vadó y Rui, á las tropas afectas al servicio I Tommv Jackson, negro, campeón de Ai"e' 
de aerostación y alumbrado en canipaña;1 rica, ha competido coil los m:';.-.'afninaflos lu-
D. José Ruiz y López, á la Comandancia I chadores, v de 47 combates ó matchs ha ga* 
de Bilb io, v 1). Manuel Rubio y Vicente,; nado 43 sux points ó vov klock-out, 3 sin de* 
al sexto regimÍGnlo mixto. ¡ cisión y 2 oerdidos. 
Capitanes: D. Manuel dc la Calzada Ra-j joc Hartón, campeón de Bélgica, muy jon 
yo, al tercer regimiento mixto; D. plisar-1 vei1( ^iez y nueve años, que ha vencido^ 
do Azpiazu v Mcncluica, de reempla/.o por por knoot-ont al maravilloso peso b .^ra 
ni rmo en la sexta r e g i ó n ; D. José Aran-: h nu-és Vcrinot y al no menos temible aa< 
cibia Lcbario, al sexto regimiento mixto;! versario Jhon I l n r r i s , ing lés . 
D, Enu l ío Juan López, al tercer depósito! Frank Crozier, negro, campeóu do W Ja* 
de reserva, y D . José de Acosta Tovar, al ¡ maica y del mundo en lucha libre en peso*, 
sexto regimiento m i x t o y continnaudo en ¡ medios. Boxeador cien tilico y resistente &• 
comisTSu en la estación radiotelegráfica de ¡ la vez, posee un muy notable ncord. v cn. 
Madrid celebrará la revancha cou Cari Almería. 
- - Ayer visitaron al general Luqtte el 
Infante Don Carlos, el agregado mil i tar de 
Wonders. , 
Ivmile Schmidt, campeón de Rusia, uno o«. 
ludia, el conde dc Alba) ' , el diputado, por ..los mejores de la raza blanca y que h f t l f r 
'<,:ra Sr. Mazón y varios jefes y oficiales. ' ^v;do áíottunadamvtttc, entre otros, CO» 
Se «oncwle > g i a t iücuc ió^ de j ^ é c t ^ | ' I Russ^i, t s r r ib l t ¡uwtraUaucv 
Año n . -Núm.261. E L D E B A T E Miércoles 21 de Junio 1911. 
P O L I T I C A 
Elecc ión parc ia l . 
^ 1 Rey ha firmado ajrer nti decreto con 
Üecando d elección n i m i . i l de un clii)uta(lo 
¡ Cortes por el distri to de Fc»ns;ip:rad:i ( I .u-
e0\ en donde se nresenta á reeleeeicni el 
gobérnadur civil de Ilareeloua, Sr. Pórtela 
Valladares. 
E locc ión ile Comisiones. 
l a s Seeciones, en sn reninón de ayer tar-
^"háti elegidp las Cortiaiones qué han de 
entender en los asuntos siguientes: 
Agregación de vanos pueblos al té rmino 
rfe* Tira do (Astur ias) . - Sem.res Tieó, üena-
L s , Herrero, Olmeclilla, .Suárcz Inc láu , 
LttaoeS >' A n n i ñ á n . 
fImpuesto sobre tonelaje.—Señores García 
66mez, conde de Caray, marqius de Lau-
reneín, Alonso CasLnllo, Ccniboraín y Es-
paña, AUéndesalazar y Melgares. 
Cuerpo de vicias de la Armada, pasajes 
para subalternos de la misma y derechos pa-
gyós á los celadores del presidio de Cuatro 
V o i i v s . - Señores b.r.ón del Sacro L i r io , Loy-
fforri, marqués de Santa María , Sarthou, Ló-
pez de Sáa, Arias de Miranda y ,Díaz Moreu. 
Ei avance ca t a s t r a l . 
La Comisión que entiende en la proposi-
ción de ley del Sr. Bergamín regulando el 
avance catastral en todas las provincias de 
España , se ha constituido, nombrando pre-
¡(lénte al Sr. A/.cárate y secretario al señor 
Llombart. 
Los diputados aragoneses. 
Los diputados aragoneses solicitaron ayer 
carde de la Comisión del proyecto sobre 
¿opósitos francos se abriera una amplia 
\iifoi mación pública antes de dar dictamen. 
La Comisión les manifestó que el minis-
tro deseaba quedase hoy redactado el dicta-
men, para comenzar á discutirlo en la se-
sión de m a ñ a n a . 
En vista de esto los diputados de referen-
oi i visitaron al ministro de Hacienda, quien 
ante las dificultades que se le anunciaban 
para la pronta aprobación del proyecto, ma-
nifestó que dese aba consultar el asunto con 
el jefe del Gobierno. 
Los presupuestos. 
Se ha reunido la Comisión de presupues-
tos ayer tarde en el Congreso. 
Acordó que de los u i millones de los cré-
ditos para obras hidrául icas se concedan 
ahora pesetas. 
Para los créditos de las Cortes de Cádiz 
presentó una fórmula el Sr. Bergamín, d i -
riendo que se detallen los gastos y que el 
Gobierno haga suyo el proyecto. 
En San Millán, D. Julio Gracia. 
En la parroquia del Corazón de María 
( r eñue l a s ) signo la novena á su t i t u l a r ; á 
las sleíe y media, un padre de la misma. 
En San Luis, á las siete, D. Erancisco 
Fernández Trieto. 
En la Iglesia ront i í ie ia , ídem, á las siete, 
el padre Teodoro Izar ía . 
La misa y oficio divino son del Corpus, 
con rito semidoble y color blanco. 
Visita de la Coi te de María. Nuestra Se-
ñora de la Buena Dieha en las Comendado-
ras y San Antonio de la Florida. 
Bspiti tp Santo: Adoración noetuina. Tur-
no: San Marcos. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Informaciones eclesiásticas 
En la iglesia de Religiosas Capuchinas 
(Conde dé Toreno, 2), se celebrará mañana , 
día 22, 'á las once, una solemne misa de 
pontifical en honor y culto del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
Oficiará el i lus t r í s imo y reverendís imo se-
ñor Obispo de Almer ía , siendo el orador 
sagrado el muy ilustre señor lectoral de Ma-
dr id . 
La misa será á grande orquesta, con un 
cuarteto de escogidas voces, bajo la dirección 
del reputado profesor D . Mariano Tr i l l o . 
Estos cultos los costea una piadosa se-
ñora, devota del Div ino Corazón. 
c o i i s m i m i i i i M N i C i i 
DE ENRIQUETA CORT 
Ofrece á su distinguida clientela la nue-
va instalación de su establecimiento de 
ZORSES de lujo y FAJAS especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
lida para aliviar padecimientos del vien-
t e y corregir los cuerpos defectuosos. 
Hay una sección especial económica de 
;orsés y fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral.; antes núm. 11. 
(i oía [N il mmmm 
1 
S a n e a m i e n t o d e l salbsnelo. 
El Jurado que entiende en el concurso 
ora la adjudicación de las obras de sanea-
miento del subsuelo de Madrid ha adjudi-
cado éstas á D . Ricardo Uhagón, apoderado 
¡de D. José Luis de Orio l . 
VA i n c e n d i o d e l R a s t r o . 
\ La otra tarde, bajo la presidencia del se-
ñor Prancos Rodr íguez y con asistencia de 
^los tenientes de alcalde de la Latina y la I n -
clusa, Sres. Fraile y González Alberdi , y de 
•.los concejales Sres. Pascual .Sevilla y Agu i -
lera y Arjona, se distribuyeron en la te-
nencia de Alcaldía de la Latina los donati-
vos acordados por el Ayuntamiento para 
ios damnificados á consecuencia del ú l t imo 
incendio del Rastro. 
| E r a n , según relaciones comprobadas 
oficialmente, 44 las familias perjudicadas, 
de las cuales asistieron ayer 39, percibien-
do cada una de ellas 25 pesetas. 
I Las cinco familias restantes percibirán 
igual donativo tan pronto como se presen-
ten en la tenencia de Alcaldía de la Latina. 
E i c o n c i e r t o de m a ñ a n a . 
Mañana jueves, á las seis de la tarde, 
dará la banda municipal un concierto en el 
paseo de Rosales, con arreglo al siguiente 
programa: 
Danzas húnga ra s , Brahams; Ideal, ober-
tura (primera vez), A. P e ñ a l v a ; Los mitr-
W*llos de la selva (Sigfredo), Wagner; fan-
tasía de Madawc Huúcrfl y , Puccini ; ober-
tura de (¡ui l lermo Tcíl, Rossini. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos Luis Gonzaga, Mar t ín y Raimun-
do Leutfrido, confesores; Santos Rufino, Ci-
ríaco, Apolinar, Albano, Eusebio y Teren-
cio, már t i r e s , y .Santas Demetria, virgen, 
y María, m'ártircs. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Salesas (.Santa Engracia),, y cont inúa 
ia novena al Corazón de. j e s ú s , predicando 
por la tarde, á las seis, el.padre Florentino 
Liria1. 
lín la V . O. T. de San Francisco (calle 
de San Buenaventura), fiesta solemne al 
Santís imo á las diez, siendo orador D. Ilde-
fonso Pelayo; por la = tardé , á las seis, esta-
ción, rosario, completas y visita de altares. 
En las Monjas de Góngora y Encama-
ción si^uc la Octava al Suntr .ifio. 
Eu las Carboneras, ídem la novena, y por 
la tarde, á las cinco. 
En las Monjas del Sacramento, ídem 
id . , siendo orador cu la misa, á las diez, un 
padre del Corazón de María, y por la tarde, 
á las seis y media, 1). Juan Suárez Schnii-
dcr. 
En el Caballero de Gracia, ídem i d . , sien-
do orador eu la misa, á las diez y media, 
D. José Cui\ 'ot , y por la tarde, á las cinco 
y media, D . Augel Lázaro . 
En la parroquia del Corazón de María 
(Peñuclas) cont inúa la novena á su t i tu lar 
ó las siete y media. 
Eu la iglesia de la Compañía , ídem id . , el 
padre Diego Quiroga. 
En San Pascual, á las cinco y media, don 
Antonio Gciftález Pareja. 
En las Maravillas, ídem id . , D. Leocadio 
Craltra. 
En las Comendadoras, ídem, el padre Ino-
cencio López. 
En San Andrés , ídem, D . Mariano Bene-
dicto. 
Eu San Ginés , á las seis, el padre Pedro 
. Villarrín. 
En la parroquia de Nuestra Señora de 
'«os Dolores, "á las seis, D . Vicente Román . 
Fu Ins Trinitarias, ídem, padre Avelino 
nDwz Valdepares. 
f"ii Alarcón, ídem, padre León Sant ibá-
;„ J'-" las Recogidas, ídem, & las seis, don 
'J0s(- Sánchez. 
Santiago, ídem, id . D . Gregorio Sán-
P«s Padilla. 
I ) ' A ̂  Spivtáor, ídem, á las seis y inedia, 
X Antonio González Parcia. f 
G R A N MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—Hoy so cclobmiü on la igleaia parroquial do 
Snnta Bárbara la boda do la encantadora señorita 
Amparo Pidal, bija del ilustre presidento do la 
Academia Española, coa el bizarro oficial do Caba-
llería D. Tomás Liuiers, hijo de la condesa viuda 
do Linicrs. 
—So halla completamente restablecido uno do loe 
hijoe de los marqueses do Morellau. 
—Han salido para Galicia la ilustre escritora do-
ña Emilia Pardo Bazán, el senador vitalicio don 
Alvaro López Mora y su distinguida esposa, que 
goza de unánimes prestigios y simpatías en la bue-
na sociedad madrileña. 
—Ayer ha fallecido la respetable y virtuosa se-
ñora doña Eustaquia Gamazo y Calvo, viuda do 
Sanz y hermana del ilustro hombre público, difun-
to, D. Germán Gamazo. 
H( rinniios de la tinada son también D. Trilino y 
doña Constanza, esposa del ex presidente del Con-
sejo ü . Antonio Maura. 
Descanso en paz. 
—Acompañada do sus bollas y distinguidas hi-
jas, boy saldá para Polonia, donde pasará la tem-
porada veraniega, la inspirada poetisa é ilustre co-
laboradora de EL DKBATE doña Sofía Casanova. 
Les deseamos un felicísimo viajo. 
—En la iglesia de los Jerónimos se ba celebrado 
el bautizo del hijo, recién nacido, de los condes de 
Castillo Fiel, al que se lo ha impuesto el nombre 
de Carlos. 
—Hoy celebra sus días la bellísima y distinguida 
esposa del caballeroso y digno secretario general 
do la Jefatura superior de Policía de Barcelona, 
D. Ignacio Martínez do Campos. 
—En el expreso do ayer llegó do Sevilla ol sena-
dor D. Eduardo Ibarra y su señorq. 
Del extranjero han regresado los señores do Ló-
pez Robcrts (D. Mauricio). 
—Han marchado para San Juan de Luz los con-
des do Ruidome; para Binnitz, los de Clnvijo: para 
San Sebastián, los de Caudilla; para Bilbao, el 
conde de Montefucrto; para Briviescn, el ex gober-
nador civil D. Santos Ortega y Frías, y para Na-
valagamcllaa, D. Juan del Castillo. 
—En BU magnífico Panlirml r<nl<1i-á cstn. nocho píi 
ra Francia y Suiza la distinguida y elegante se-
ñora doña Purificación Rodríguez, viuda de True-
ba, acompañada de su hijo D. José, particular ami-
go nuestro. 
FLOIUPEL. 
V I O ñ P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O H E S D E C O R T E S 
S E N A D O 
S U C E S O S 
El " r a i d " I n v e n c i b i a s . C a s a d a C a n ó -
n i g a s . 
Ayer, en la calle de los Invencibles, r iñe-
ron descomunal batalla Francisco Herrero 
Rueda, de veintidós años , por una parte, y 
Amalia Menéndez Segovia y su marido, A n -
tonio Mart ínez J iménez, de la otra. 
Tras t i tánicos esfuerzos, la acasa Mart í -
nez» se cubr ió de gloria, obligando á huir 
á su rival, con heridas en la cabeza y bra-
zos, que fueron calificadas de pronóst ico re-
servado. 
Para recoger el oportuno diploma fué con-
ducido el esforzado matrimonio á la Casa 
de Canónigos . 
A c c i d e n t e s d a l t r a b a j o . 
A l descargar un carro en la fundición de 
Ja reño el obrero Valent ín Ñuño , tuvo la 
desgracia de que se le cayera una pesada 
pieza de hierro sobre la cabeza, resultando 
con g rav í s imas heridas. 
—También fué asistido en la Casa de So-
corro del Hospital el obrero Poliearpo N i -
ño, que se produjo varias lesiones de pro-
nóst ico grave trabajando en un taller de la 
calle de Méndez Alvaro. 
C a í d a g r a v e . 
Ayer fué curado de unas heridas de pro-
nóst ico grave en la Casa de Socorro de Pa-
lacio el anciano de sesenta y tres años Gre-
gorio Sánchez , que sufrió una caída al apear-
se de un t r anv í a . 
Después , con grandes precauciones por 
su grave estado, fué trasladado á su domici-
l io , Princesa, 71. 
M u j e r e s q u e m a t a n . 
En un café de pronóstico reservado que 
existe en l a calle de la Aduana r iñeron dos 
camareras por cuest ión del oficio. 
De ella, resul tó con una herida profunda 
en el pecho y otra en el brazo Nicolasa Ra-
mos, de cuarenta años de edad. 
líl resumen de la discusión lo hizo el mé-
dico de guardia a i la Casa de Socorrro del 
Centro. 
S O C I E D A D E S 
— Real Academia de ta Historia. E n la sesión 
ordinaria celebrada el viernes último, presidida por 
el dim-tor, Sr. Menéndez y Pelayo. el Sr. Altola-
guine leyó un informe acerca del libro del corres-
pondiente D. Enrique Peña, titulado tDon Jacinto 
do Lariz.—Turbulencias de su gobierno en el Río 
de la Plata». 
El señor marqnós do Cerrulbo dió noticia del rc-
cicnto dcscubriraionto de la Necrópolis ibérica de 
Arcóbriga, cuyas ruinas se bnllan próximas á Mon-
rcal de Ariza, provincia de Zaragoza, y exhibió nl-
guuas curiosas fíbulas halladaa en aquel yacimien-
to arqueológico. 
Y por último, el Sr. Fita hizo notar la importan-
cía de un trabajo titulado cVonezia e Cesare Bor-
gia», escrito por el Sr. Antonio Bonardi é inserto 
en la tRevista de la R. Deputazione Véneta di Sto-
ria patria». 
P R E C 2 0 F I J O 
Venden las novedades en paños para caba-
lleros, camisas, guantes y corbatas. 
Géneros de punto y novedades para seño-
ras. 
Comprando en esta casa se economiza un 
40 por 100. 
4 , Z O ^ . ^ I L X . ^ A . , <t 
(SLS1ÓN DtL D U 20 DE JUNIO DE 191!) 
Comenzó la sesión á las tres y enaivnta, 
bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
Kn el banco azul el Sr. Canalejas y los 
ministros de Guerra y Mar ina ; éste de uni-
forme. 
E l general I ' I D A L lee tres proyectos de 
ley de escaso interés . 
K l barón del SACRO L I R I O solicita en 
favor de un inventor español una subven-
ción de 100.000 pesetas para ensayos de un 
aparato qué cu coneepto de un ingeniero tan 
perito en la materia como el Sr. K i m k l á n , 
nos pondr ía á la cabeza de las naciones (|ue 
se preocupan de los problemas de la avia-
ción. 
E l señor C A N A L E J A S promete tener en 
cuenta el ruego del orador y el barón del 
SACRO L I R I O da las gracias al presidente. 
Interviene el ministro de la GUERRA y 
el barón vuelve á dar las gracias por el 
in terés que el Gobierno se toma en este 
asunto. 
E l señor SUAREZ I N C L A N se ocupa de 
las rebajas de los t ranvías , pidiendo la unif i -
cación de las tarifas. Dice que las Compañías 
de t r anv ía s madr i leñas han solicitado re-
cientemente prór rogas en el tiempo de la 
concesión, y el orador solicita que se t ra i -
gan á la Cámara los expedientes de conce-
sión y la Memoria que la Compañía ha pre-
sentado pidiendo la prórroga. 
E l señor C A N A L E J A S contesta que el 
poco tiempo que resta de labor parlamenta-
ria impedi rá tal vez examinar detenidamen-
te el problema y se pronuncia por la sus-
pensión de todo acuerdo municipal sobre el 
asunto, hasta que la Cámara acuerde so-
bre él. 
E l señor SUAREZ I N C L A N agradece las 
manifestaciones del Sr. Canalejas. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA, que acaba de entrar, pronuncia algunas 
palabras que no llegaf á la tribuna. 
O R D E N D E L D I A 
Se puso á votación definitiva el proyecto 
de ley reformando los servicios de la Deuda 
públ ica , que es aprobado. 
Seguidamente se aprueba también , defini-
tivamente, él proyecto de reforma de los 
servicios de la Caja general de Depósi tos . 
Y se suspende la sesión para reunir las 
.Secciones, con el objeto de nombrar la Co-
misión que ha de dictaminar acerca de la 
reconst i tución del té rmino municipal de 
Grados (Oviedo). 
+ 
A las seis menos cuarto se reanuda la se-
sión, bajo la presidencia del Sr. Portuondo, 
dándose cuenta del resultado de las seccio-
nes, l evantándose seguidamente. 
C O N G R E S O 
A las tres y cuarenta minutos declara 
abierta la sesión el conde de Romanones. 
En el banco azul están los Sres. ( iarc ía 
Prieto y Gasset, y en escaños y tribunas, 
la concurrencia es escasa. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l ministro de ESTADO, contestando á 
una pregunta que ayer formuló el Sr. Le-
rroux, dice que el reglamento para la ex-
plotación minera en el Norte de Africa se 
halla pendiente de estudio y aprobación de 
las potencias, según se convino en la Con-
ferencia de Algeciras. 
A ese reglamento habrán de subordinarse 
totlntí peticiones do denuncias de minas. 
Manifiesta que los expedientes á que se 
refirió el Sr. Lerroux los tiene á su dispo-
sición, y se complacerá en traer á la Cáma-
ra su complemento. 
Afinna que el Gobierno no puede hacer 
concesiones mineras, y que n i las ha hecho 
n i las ha r á . 
E l señor L E R R O U X : Quedamos, pues, 
en que no se reconoce otra fuente de lega-
l idad que la Conferencia de Algeciras, y 
que no se reconocerán otros derechos que 
aquellos que sancione el Sul tán de Marrue-
cos con arreglo á ese reglamento que han 
de hacer las potencias. 
E l señor M E N C I I E T A interviene, d i -
ciendo que cuanto se haga para fomentar 
los intereses españoles en Africa es tará bien 
hecho. 
Rectifican los señores G A R C I A PRIETO 
y L E R R O U X . 
Este pide luego al ministro de Fomento 
los contratos de adjudicación de las obras 
de los puertos de Chafarinas y Meli l la á la 
Compañía Trasa t lán t ica y el expediente de 
rescisión de esos mismos contratos. 
E l ministro de FOMENTO ofrece traer-
los. 
E l señor L E R R O U X pide luego unos ex-
pedientes de adminis t rac ióu municipal de 
varios Ayuntamientos de la provincia de 
.Sevilla. 
Teme que se hayan extraviado unos ex-
pedientes de los Ayuntamientos de Cons-
tantina, Cazalla, Pedroso y Cuevas de los 
Infantes y dice que, á pesar de haber ido 
allí un delegado del gobernador, á estas fe-
chas no sé sabe lo que pasa. 
Intervienen en este asunto el señor BA-
RROSO para ofrecer traer los expedientes, 
y los señores A R M I Ñ A N y M E N D E Z BE-
J A R A N O , como diputados sevillanos. 
E l m a r q u é s de FIGUEROA se ocupa de 
lo que ocurre en la carrera judicial , en la 
que se entraba por el llamado cuarto turno, 
sin necesidad de oposición . 
Recuerda que él presentó un proyecto de 
ley que supr imía ese cuarto turno, pero por 
premuras del tiempo no ilejíó á ser ley. 
Pide al Gobierno que en cuanto se reanu-
den las sesiones de Cortes traiga al Parla-
mento una medid;', legal que tienda á dar 
carácter definitivo á lo que hoy lo tiene ac-
cidental . 
E l señor BARROSO contesta que él no es 
partidario de ese cuarto turno, aun cuando 
comprende que deben tener abierta la puer-
ta las lumbreras del foro en la carrera j u d i -
cial . 
Todo puede hermanarse, y para atender 
á ello dice que tiene el propósi to de traer al 
Parlamento algunos proyectos de ley, cut«« 
ellos uno encaminado 'á arreglar eso del 
cuarto turno. 
Rectifican ambos señores. 
E l señor R E D O N K T formula u n ruego de 
escaso in te rés . 
E l señor I G L E S I A S (D. Ei ) denuncia 
que una empresa minera de Puertollano 
paga á sus obreros cada cuarenta y cinco 
días y los explota con el establecimiento 
de cantinas y que otra empresa del mismo 
punto, que tiene 400 obreros, les aumenta 
injustificadamente la tarea y la jornada. 
E l ministro de FOMENTO ofrece enterar-
se y hacer cumnlir la ley. 
É l señor I G L E S I A S (D. Pablo) t ambién 
denuncia malos tratos á obreros y luego cen-
sura la prohibición que hay de entrar pe-
riódicos y libros á los presos polít icos. 
A lo sumo se les tolera un sólo l i b r o ; 
pero no más . 
Denuncia que ha}' empleados en la Cárcel 
que trabajan treinta y nueve horas segui-
das, con un pequeño descanso y á veces 
hasta doblan el trabajo. 
Recuerda que sobre estos asuntos había 
urna in t c rpe l auón , en la que el Sr. Az/.ati 
consumió ún turno 3 él pensaba consumir 
o t ro ; pero no pudo hacerlo porque se ce-
rraron las Cortes y no s iguió luego la in -
terpelación. 
E l ministrp de GRACIA Y JUSTICIA 
ofrece enterarse de lo denuviciado, y caso 
de ser cierto, corregirlo. 
E l señor IGLESIAS (D. P.) rectifica bre-
vemente. 
E l señor S A L I L L A S anuncia una iuter-
pelaeión sobre el asunto y dice que lo que 
actualmente ocurre en la cárcel de .Madrid 
no puede hacerse sin faltar al reglamento. 
Estima contraproducente que se prive al 
preso de esa comunicación que consiste en 
la lectura de libros y periódicos. 
Se ocupa luego de la exclusión de 15.000 
electores del censo de Madrid, diciendo que, 
á su juicio, se trata de un proceso escanda-
loso. 
Cita el hecho de haber sido el orador uno 
de los excluidos, porque fué trasladado con 
motivo de su nombramiento de director 
de la cárcel de Madrid. (Rumores.) 
No sólo llama la atención del Gobierno 
sobre ello, sino del presidente de la Cáma-
ra, pues es este asunto que debe interesar 
á todos por igual . 
E l conde de ROMANONES: La depura-
ción del Censo nos interesa á tocios, á mo-
nárquicos y á republicanos. 
E l señor BARROSO acepta la interpela-
ción para el día en que lo determine la 
presidencia. 
Respecto á lo del censo dice que, en efec-
to, á todos interesa. 
Manifiesta que él ha estado excluido del 
censo durante seis años , entre ellos, la fecha 
en que fué gobernador de Madrid. 
Cree que debe sanearse el censo electo-
ral , pues conviene á unos, como moiftr-
quicos, á otros, como republicanos. 
E l conde de .SANTA E N G R A C I A dice 
que el censo estaba lleno de impurezas, que 
era preciso suprimir. 
Cita algunos casos de individuos empa-
dronados en solares, que ha resultado que 
n i vivían en ellos n i j a m á s habían existido. 
E l señor S A L I L L A S rectifica. 
E l señor G A L A R Z A interviene brevemen-
te, para manifestar cómo se ha fonnado el 
censo por orden alfabético, para evitar du-
plicidad de nombres y domicilios de perso-
nas. 
E l señor S A L V A T E L E A se ocupa de su 
reciente viaje por Galicia, y dice que ha 
podido comprobar que en las provincias de 
Orense y de Pontevedra hay una gran masa 
de opinión que cree que las autoridades no 
persiguen como debieran á los que conspi-
ran contra la República portuguesa, y hay 
otra parte, aún mayor, de opinión que cree 
que las autoridades españolas es tán en com-
plicidad con los conspiradores. (Grandes 
murmullos y campanillazos.) 
E l PRESIDENTE: Ese es un concepto 
peligroso que no puede emplear S. S., y le 
llamo al orden. 
E l señor S A L V A T E L L A : No se impa-
ciente S. S. que ya nos pondremos de 
acuerdo. 
Apunta la creencia de algunos de que no 
hubiera armas en los vagones, sino otra 
cosa. 
Advierte que las autoridades españolas 
han pretendido quitar importancia al hecho. 
A requerimientos del presidente dice que 
se calla, pero seguirá hablando. 
E l señor C I E R V A : Ya hablaremos tam-
bién de los que conspiran contra la Monar-
quía española. (Grandes rumores y campa-
nil lazos.) 
- E l señor S A L V A T E L L A : ¿ P o r qué no ha-
blan sus señor ías? 
• E l señor M O R A L : Ya se hab la rá de todo. 
E l señor S A L V A T E L L A : Las armas iban 
dirigidas á personas, algunas de las cuales 
son muy conservadoras. (Más rumores.) 
E l señor BARROSO protesta enérgicamen-
te de que se suponga al Gobierno en dudosa 
actitud. 
E l señor S A L V A T E L L A rectifica. 
E l señor BARROSO vuelve á hablar i n -
sistiendo en quitar importancia á los he-
chos. 
(Se prorroga esta parte de la sesión.) 
E l - señor S A L V A T E L L A vuelve á recti-
ficar brevemente. 
E l señor B U G A L L A L denuncia que, con 
motivo de esos trabajos de conspiración, 
vecinos pacíficos de Orense son molestados 
en los caminos, y que los republicanos, que 
no _ parece sino que son embajadores 
oficiosos del Gobierno po r tugués , se condu-
cen en forma que vig i lan , se comunican 
con su Gobierno, etc., etc. 
E l señor S A L V A T E L L A insiste en que 
fueron los republicanos los que denuncia-
ron el contrabando de armas. 
E l señor BARROSO: F u é la Guardia 
c i v i l . 
E l señor A Z C A R A T E interviene, dicien-
do que los republicanos no son agentes ofi-
ciosos del Gobierno p o r t u g u é s ; pero que no 
tiene para qué ocultar sus sentimientos de 
solidaridad. 
Nosotros lo que entendemos es que por 
honor nacional y por las graves consecuen-
cias que pudiera tener, el Gobierno estaba 
obligado a reprimir la conspiración. 
Ratifica que las armas iban consignadas 
á tres conocidas personas, y repite que en 
orden al derecho internacional, el Gobierno 
debe evitar el contrabando de anuas. 
' É l ministro de la GOBERNACION insis-
te en que el Gobierno ha cumplido su de-
ber con toda escrupulosidad y que se depu-
r a r á n todos los hechos. 
Y el Gobierno, que ha estado vigilante, 
segui rá vigilando. 
E l señor L A C I E R V A manifiesta que no 
censura al Gobierno por cumplir deberes 
internacionales; pero que ante las alusiones 
transparentes contra la minoría conservado-
ra al suponer complicadas á personas con 
sentadoras de Galicia, cree necesario hacer 
constar que los republicanos, que piden cas-
tigo para los conspiradores, es tán en pe-
riódicos y mit ins diciendo que aspiran á 
derribar la Monarquía . 
Voces en los republicanos: ¡ C l a r o ! Lo que 
hemos dicho siempre. 
E l señor NOUGUES (en tono i rónico) : 
M u y bien, muy bien. 
El- señor L A C I E R V A : Ya sé que no le 
parece bien al Sr. N o u g u é s ; pero a lgún día 
l legará en que le parezca menos bien el 110 
poder hacer lo que ahora hacen los repu-
blicanos con la mayor impunidad. 
V o c i h ¡ A a a a a h ! 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba sin discusión el dictamen con-
cediendo varios créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito á los presupuestos 
de Guerra, Marina, Gobernación, Instruc-
ción pública y Hacienda, importantes pese-
tas 1.177.286, después de retirar el .Sr. To-
rres el voto particular formulado. 
E l señor .SUAREZ I N C L A N , como presi-
dente de la Comisión, retira condicional-
mente el dictamen sobre la proposición de 
ley concediendo un crédito extraordinario 
para conmemorar el centenario de la pro-
mulgac ión de la Const i tución de 1812, sus-
t i tuyéndolo por un art ículo en el que se 
consigna la fórmula ya conocida. 
E l señor S A L I L L A S propone al Gobier-
no que durante el interregno parlaintnta-
rio, y con ayuda de la Comisión designada, 
traiga á la Cámara el programa ya ultima-
do, y de esta forma no resulte un fracaso 
como con la conmemoración del centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
E l señor L A C I E R V A , en nombre de la 
minoría conservadora, acepta la fórmula 
propuesta, deseando que el Gobierno con-
feccione un programa para que la conme-
mor.ición del hecho de que se trata tenga el 
enaltecimiento y la brillantez debida. 
L l señor L A V I Ñ A , como diputado por Cá-
diz, justifica la presentación de la , po-
sición de ley, dicioiulo qiló no han tratado 
los representantes de aquella provincia ik 1 
H O T I C I A S 
A las once de la maiiann de ayer se cele-
bró en la sección colonial del ministerio 04 
IStado el concurso convocado por Real OC 
ereto de i del actual para la contratación 
del servicio de cótnunícaciónés mar í t imas m 
tiempo no pudo organizar mejor el Gobier- ternacionales de las posesiones españolas 
defender intereses locales, sino un alto in-
terés nacional. 
E l señor B C R H L L sostiene que si hubo 
en la conmemoración del centenario de las 
Cortes de Cádiz fracaso, no mifco despilfa-
rro, y que se debe tener en cuenta que dps-
de que se concedió el crédito hasta la fecha 
en que se celebraron las fiestas escasa men-
te medió un mes, y por falta material de 
no aquellas fiestas, á pesar de su buena vo-
luntad. 
E l señor B A R R A S A se asocia, como d i -
del Golfo de Guinea. 
Dicho concurso ha sido declarado dcsier 
to. por no haberse presentado ninguna pro 
... pre. putado por Cádiz, á las manifestaciones del 1)0'su,lt-,!, (1,K. so ajustará á los requisitos pr< 
Sr Laviña venidos en el pliego de condiciones áprobl 
El señor S A L I L L A S rectifica, manifestan- (h. IMir ,., n.|L.n(iu K M ] decreto. 
do que no ha formulado cargo alguno. 
Kl señor N I C O L A U solicita que de este 
crédito se destinen 60.000 pesetas para las 
fiestas del centenario del sitio de Tarragona. 
Kl señor A L V A R E Z (D. Melquíades) so-
lici ta crédito para impr imi r las obras de 
Jovellanos, al solemnizarse ahora el cente-
nario. 
E l PKKSIDKNTK del Consejo pionutc 
tener en cuenta estas peticiones en ocasión 
oportuna. 
E l señor NOUGUES defiende una en-
do por el referido Real decreto. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras. Vi-
sitad Camisería del Calíao. 25, Treeiados, r!5. 
I t i e m p o 
A 25,8 grados llogó ayer en Madrid liv coK-nnn 
tonnouiétrica á la wmibnv y á 30,(1 al HO!. L a IUÍ-
Dima íuu do 8,0, cuatro grados mellón que eu Di UUI 
mienda proponiendo se concedan de este1 imtopior 
crédito 60.000 pesetas con destino á la con-
memoración de los sitios de Tarragona. 
Se desecha la enmienda y se aprueba el 
dictamen. 
Se prorroga la sesión por menos de dos 
horas. 
Se pone á discusión el dictamen conce-
diendo un crédito extraordinario para obras 
de caminos vecinales y construcción de 
puentes económicos. 
E l señor ESPADA, que había quedado en 
el uso de la palabra, cont inúa consumiendo 
el tercer turno en contra de la totalidad. 
E l señor ministro de FOMENTO expone 
que en vista de la divergencia de opinio-
nes, y deseando el Gobierno una fórmula 
de transacción en la parte financiera, que 
es en la que estamos disconformes la mino-
ría conservadora y él Gobierno, acepta la 
fórmula temporalmente, pues en Octubre 
reproduciré en toda su extensión lo propues-
to, por estimar que cumplo así los anhelos 
de una masa enorme de tarbajadores, que 
me alientan á perseverar en mis propósi tos . 
(El .Sr. Canalejas le felicita.) 
E l señor ministro de H A C I E N D A contes-
ta brevemente al Sr. Espada. 
E l viento sopló del N E . y NO. con (Klnl In-rzaví 
el grado de humedad relativa del aire K e mantuvo 
m m 2i» y 07 por 100. 
E n provincias continúa el buen tiomfoo, con cicla 
ligeramente nuboso, lluvias, verdaderas lloviznas, 
an el litoral Cantábrico y tomperatimis. 011 nene-
ral, soportable, pues exceptuando Murcia, 37 gra-
dos; tíevilla, 34, y Badajo/., 88, las máximas pu»-
den calilícaree do bonignus. 
Soplan vientos del NO. y SO., con escasa fuerza. 
E l ' m a r se halla agitado en el NO. y encalmado 
en el resto del litoral. E l barómetro vuelve & subir. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
q u í m i c a m e n t e puro de T o r r e s Muño? 
LATAS ECONOMICAS A 5 PESETAS 
1 R N 1 M « B Í Ü D U I Ü S ) 
Desviaciones del espinazo, coxalgias, pa 
rálÜÜ infant i l de las piernas, desviaciones 
de las rodillas, corcaduras de la tibia, pies 
equinus, varus y valgus, tarsalgia de los 
adolescentes ó pie plano doloroso, abulta-
, miento del vientre, descenso de la matr iz . 
E l presidente del CONSEJO expone que etc 
en Octubre t raerá al Parlamento, con todo; fratannento de estas afecciones, l l amada 
detalle, el estado de la Hacienda, como no o r t o p ^ i c ^ p0r el sistema mecánico tupo» 
se- ha expuesto nunca ante la Cámara . ciai (lel ortopédico-hernióloíío de Madrid 
En la próxima etapa discutiremos am- I r - r ,nwr i ' j in r A o o r P A u n I 
p l iaménte la potencia económica de nuestra UUN JtnUmmU r A n n t u A m t X L 
nación y el presupuesto, con los aumentos 
en los gastos. 
Declara, en nombre del Gobierno, que en 
Con la aplicación de su aparato quedan 
dominadas todas las hernias, por an t iguaü 
y voluminosas que sean. Es distinto de cuan-
la p róx ima etapa man tend rá ín t eg ramen te tos otros se conocen hasta el día (con patpn-
el proyecto. te de invención n ú m . 27.791) y proclamado 
Solicita conocer la opinión de la minor ía i como el único científico por todas las emi-
conservadora respecto á conceder una anti- nencias medicas 
cipación de las cantidades necesarias para 
obras ya comprometidas. 
E l señor L A C I E R V A dice que estando 
en condiciones la Hacienda, son los conser-
vadores tan partidarios de las obras públ i -
cas como el ministro de Fomento. 
E n cuanto á la fórmula, es en esencia el 
voto particular del 8r . Bergamín , lo que 
prueba que no somos intransigentes. 
E n cuanto á promover un debate amplio 
sobre el estado de la Hacienda, ese es preci-
samente nuestro deseo, y nuestra actitud 
entonces será la misma que ahora. 
No podemos acceder á la anticipación pe-
dida sino viniendo en forma reglnmenta-
ria la petición del crédito extraordinario. 
E l presidente del CONSEJO: Por pruden-
cia, que impone el deber, he de rehuir aho-
ra promover un debate sobre el estado de 
la Hacienda. 
En cuanto á la dificultad que in ten tá i s 
suscitar, la obviaremos, y bajo nuestra res-
ponsabilidad cumpliremos nuestros compro-
misos. 
E l señor L A C I E R V A : Es t á bien que bajo 
vuestra responsabilidad lo h a g á i s ; pero up 
será cumpliendo la ley. (Protestas de los 
ministeriales.) 
E l presidente del CONSEJO: Estoy ya 
muy acostumbrado á ese tópico y sé que no 
puede alcanzarme 
No admite el encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente. 
Horas: de 11 á 1 v de 4 á 6. G A B I N E T E 
ORTOPEDICO, calle Carrera de San Jcró» 
iximo, n ú m . y ¡ , pral . Madrid. 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
C i A T 1"^ A T ^ á ^ Carmen. 28, vende eon» 
> O ^ V J U v T ^ \ J J ' v 7 n;i(|,0. Demostración: Hc-
lojcs de oro de ley de señ.* 30 ptas de cab.', Gó pta»* 
o I s a 
S O c i ó O ' U L X X J . O d o 3 . 9 X X 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Inlorior i por 1M contado 85,15: 54,3(1 
» > Fin cormntt «0,00, üü Ofl 
» » Fin próximo 00,00; OO.üC 
Amortiiabl» i por 100 93^0 •.).,.3* 
por 100 10:,ti3 101,ÜO 
OééütM hipotecarias 4 por 100 ' OOO.ÜO1 10«,0t 
Banco de Etpafi» 1 458,60 I60]oo 
Banco Hipotecario I goo,00 000,6» 
D R 
HOT RIOK 
Banco de Castilla ¡000,00 000 Oti 
Además , he consultado con personas que ! Banco Español de Crédito. 1000,00 990,00 
sobre el particular han estado de acuerdo | Banco Español del Río de la Plata...1 604)ül o0i,00 
conmigo. Pero me servirá de lección; no Banco Central Mexicano 
volveré á hacerlo 
E l señor L A C I E R V A : A nosotros tam-
bién nos alecciona. Eu cuanto á las con-
versaciones particulares, no pueden hacerse 
en el salón de sesiones. 
E l señor C A N A L E J A S : No fué una con-
versación particular, sino una opinión pú-
blica pedida á todos los jefes de minor ía . 
E l señor S A L I L L A S protesta de que no 
se haya consultado á la minor ía de que for-
ma parte sobre la fórmula propuesta. 
E l señor SUAREZ I N C L A N le contesta 
diciendo que si hubiera asistido á la re-
un ión de la Comisión podía haberse ente-
rado como todos los demás representantes 
de minor ía . 
E l señor S A L I L L A S se muestra confor-
me en que se promuevan las obras públ icas , 
criterio sostenido siempre por la minor ía 
que representa. 
E l señor A Z C A R A T E , en nombre de la 
conjunción, manifiesta que acepta la fónnti-
la, exponiendo al propio tiempo que lo he-
cho en el proyecto de caminos vecinales 
no hay razón para que no se haga ahora, 
imponiendo á un Gobierno una dura necesi- Brasil 4 por 100 Rescisión.... 
dad de faltar á la lev ó á sus compromisos. México ftlinN oí El Oro 
la 
Banco Hispano Amencaao 






Francos: París, vista 
Libras: Londres. >ista , 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Rio do la Plata.. 
Banco Central de México... 
Argentin 5 por 100 interior 


































A l articulo i.0, el señor marqués de 
L E M A solicita aclaraciones; pero ante lo 
avanzado de la hora ruega al ministro de 
Fomento que en cualquiera de los días que ' Robinson Gold 
faltan para clausurar el Parlamento venga I Shansi .... 
á primera hora, para exponerle las con^-1 gj^JSJj Z 
deraciones á las que desea contestación. 
E l ministro de FOMENTO promete aten-
der el ruego. 
Se aprueba el ar t ículo con la enmienda 
propuesta, y se levanta la sesión á las nue-
ve y diez. 
IIIIIIM » » » - • < — — 
proyecíos dê  Marina 
E l ministro de Marina ha leído en el Se-
nado los siguientes proyectos de ley: 
«Artículo único. .Se declara con fuerza 
de ley el art ículo 9.0 del reglamento de la 
Penitenciaria riaval mi l i ta r de las Cuatro 
Torres, aprobado por Real orden de 30 de 
Mayo del presente año.» 
• 
nArtículo único. Las clases de tropa de 
la Armada y sus asimilados, cuando cam-
bien forzosamente de destino ó se trasla-
den á cualquier punto fuera de su residen-
cia por conveniencia de servicio y en vir-
tud de órdenes superiores, t endrán derecho 
al abono del pasaje de su¿ familias por cuen-
ta del Estado, en las mismas condiciones 
que las del Ejérci to de tierra.» 
+ 
E l Cuerpo de Vig ías de la Armada se 
reorganiza as í : 
«Se deja sin efecto lo dispuesto en los ar-
t ículos 4.0 y 5.0 de la ley de 12 de Junio de 
1909 en lo referente 'á vigías. 
Dicho Cuerpo se compondrá de los prime-
ros y segundos vigías y auxiliaros, cubrí ' n 
do éstos las vacantes de los segundos, y és-
tos las de priaif ios. 
Los primeros vig'as ; ,crcibirán el Ittítfdo 
anual de 3.000 pesetas; los segundos, 2.5c:', 




































E S P E C T A C U L O S _ P A R A H Y 
APOLO.— Beneficio del primor actor D. .los» 
Moncayo.—A las siete.—El chico del cafetín.—Ton 
taruja y Compañía (estreno).—A las ocho y t m 
cuartos.—Sangre y arena.—A las diez (doUc).— 
Por peteneras (estreno).—La suerte de Isafcclita 
COMICO.—A las BCis y mcdi'fl (doblo).—Los via-
jes de Gullivcr.—A las diez y cuarto (dublé).-tien-
te menuda. 
PARISH.—A las nuevo y modin.—Debut de la 
bella Debdina, los oxtraprdinarios trío .Mnl!< r, I ca 
Abdon y López, los maravillosos japoneses Okahes, 
los 20 bereberes Bokcrs Ben Alí, el cclcorádo Sanz, 
Les Otines, parodia de una corrida de toros, y toia 
la compañía de circo que oirige VVÍIIÍMIH Parísh. 
BEN AVENTE.—De cinco y media k doeo y cunr. 
to.—Secciones de cincinatÓBiafo.—Novedad y cBtre-
nos. 
C O L I S E O IMPERIAL.—A las rinco y media y 
nueve y cuarto.—Películas.—A las seis y cuarto (es-
pecial).—El libre cambio.—A las diez.—La seño-
ra no quiere comer sola—A las once (doble).—La 
sombra del padre. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Idual Polístilo .U 
Skating cubierto—Cinematógrafo.—Abierto todoa Im 
días do 10 & 1 y do 3 4 8.—Martes, moda; miórcoI« 
y sábados, carreras de cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A Ins ettalfO.—PAltido 
á 50 tantos entre los hermanos Elola (rojos) con-
El ingreso se yenficara por oposición y tra Ihinl.to y Saiavcri.¡ M e B ) 
práct icas , que señalará el reglamento, e x i - | Se„un(lo pal.ti(]o á 39 tantoa CDtro lf,idoro y Tc0i 
gicndose haber sido cabo de mar, con ochoidoi.0 (rojo3) contl.a Fcrln{ü y Tapia (azu|og)i 
anos de servicios. [ ̂ ] ^ ^ _ ^ -. 
.Se suprime el numénto de sueldo que á, i M p p j m T a v r c - r r B r n v i B i * 
los ocho años gozaban los primeros vigWíi « " i r n t u i H T r . B I C I I K . I I I I P I A 
v &c les coucedeu derechos paí>ivos.» I */.-x¿¿S 37, SAN MARCOS, 37 
Miércoles 21 de junio 1911. AnoII . -Num 
LOTERÍA NACIONAL 
Lista de los n ú m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el d ía 20 de Junio de 19H. 
P R E M I O S M A Y O R E S 































































































Palma de Mallorca. 
Palma de Mallorca. 









99 aproximaciones de 500 pesetas cada una para Iss 99 
números restantes de las centenas de ios tres primeros pre-
mios.—2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.730 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior de los tres primeros 
premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verificará 
«) 30 de Junio, y constará de tres teries de 30.000 billetes 
cada una, á 30 pesetas. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 03JI24 205 
25 391' 20 019 
25 41l | 20 654 






















































































































































31 mi l 
29 880 31 010 
29 892 31 041 
29 897 31 000 





























































































33 8' i l 
33 870 
33 878 




























































































































a 3 ^ 
eG 483 
^6 507 

























IMAGENE CKUCIFiJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID' 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS •TANTALO" 
APARATOS 
OBJETOS PARA EL CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIJTRA CASA EN ESPAÑA 
AMORES Y GUINEA. BARQUILLO, 28. TELF.0 3.498 
F A B R I C A D O 
POR 
l o s Religiosos Cisiercienses 
V U L G Q o — 
UNESSS 
oc SAN ISIDRO E N V E N T A OC B A Ñ O S . 
I.» mire»: ChooolBto de la Trnp.i 400 greinoa. U 16 y 2i lt26, 1,60, 1,76, 3 y 2,60 
& m r o : Chocolate do familia 48« — 14 y 16 1.60, l,7ó, 2 j 8,60 
I , * maro.i: Chocolate económico 360 — 16 1 y 1,16 
Cajitas do merienda, 3 peaetig con 64 nciones. Deacucnfo desle 60 p'quetm. Portes abonados dosde 100 paquotea hasta 
ls estación má* próxima. Se (abrió > o m c <nela, ain ella y á la vainil la. No se eargi nuac i el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desdo 60 p iqueteB- Ai dot il l: Princ pales ultramarinoa. 
B H l i R T Ó N . B A R N I Z A D O Y P L A T E A D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Ca lde r i l l a s C i r i a l e s H o s t i a r l o s Sacras 
Candcleros Cruces Incensar ios Varas (pa l lo ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vina je ras 
Cilicet y copeties, copa d« plata ó de aluminio con baño de ors fino, arañas 
de cristal. 
L A M S E R T O R O O n i G U E Z . . - A f t o c h a , 45 y 47 , MADRID 
Discos de C A N T O G R E G O R I A N O 
maravi l losamente impresionados po r los Reveren-
dos Padres Carmel i tas Descalzos; de Burgos; aioen-
c i ó n fiual congra tu la to r ia del Hmmo. Sr. Cardenal 
A g u i r r c , Primado d^ E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ú n i c a au-
tor izada para ia venta, á 100 ptaa. 
Apara tos ingle es marca S INFO-
N I A , de func ionamiento inmejora -
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enorme repertorio en discos de todas ciases 
Diríjanse ios pedidos á 
Krfv: 
Armarios fríprlficos 
p a r a c o n s e r v a r v i a n d a s 
muy ú t i l e s en r e s t a u -
r a n t s , c a f ó s y c a s a s p a r -
t i c u l a r e S j d o s d e 4 5 p e -
s e t a s hasta 8 0 0 . -
U í c n s i t i l f a Qfl c o c i n a 
i r r o m p i b l e s , e s p e c i a l e s 
d e e s t a c a s a . B a t e r í a s 
c o m p l e t a s d e s d e 58 p t s . 
B o t e l l a s T h e r m o s 
y T h e r m a p í n p a r a 
c o n s e r v a r b e b i d a s 30 
h o r a s á la t e m p e r a t u r a 
que s e p o n g a , d e s d e 5 
p t s . 75 c é u t s . — F i l t r o s 
h i g i é n i c o s p a r a a g u a 
d e s d e 2 p t s . 90 c é n t i -
m o s . — C a f e t e r a s de 
t o d o s s i s t e m a s . 
P r e c i o s f i j o s b a -
C o n S O p o r 1 ® ® 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R Í A 
L Ó P E Z H E R M M O S 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
PARA L O S C O N G R E S I S T A S 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s s e 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
M E N A J S M O D S H I s r O 
¿ T E S XJ S ÜVT O I r l E U N T O 
1 0 , l o o n - S j a L , x o 
ACREDITADOS TALLERES d e l e s c u l t o r 
V l O I E J I s r T E T E I s T A . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debidu 
al numerttso é instruido personal.—No se construyen tra 
büjos de 3." clase ni se admiten cuntratos á plazos. 
Para ia wripMK toenlo Tena, estilor, litaÉ 
a d m i t e n a n u n c i o s . V a l v e r d e , 
i a í m p í h í i Pf le i iKTE 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462|RIARITI. 1 2 , P L A Z A H E . 
— z r ¿ i — V - { R R A D O R E S , 12, e s q u i n a 
, M a d r i d . ) á S a n F e l i p s N e r i 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
En gusto artístico, fl pedí a y m o -
derados precios se distingue esta reco-
mendable joyería. 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA D E CORTÉS DE TRAJKfl (3 motroi) en Gorros del 
Puii, deddo 10 poseías; on PttíttriQ /Tcuccfo, doade 16 peséis», 
rn (iénmu IngteMf, desdo 20 pesOUie; OÍHRSW «•«(ra « u p e r i o r e * 
denlo 2» poíctas. LOS ÚLTIMOS PIOUniNISS. 
Casa CaMedes-G, Füencarral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. Ilo:iIlzncidn do Confocoionea para N IÑOS JÓVE 
X E 8 y C A i l A L L E H O S & prccloa muy b a r n t O H y íij»H, 
V \ 1 / / ^ E U R U B I 





"THE NESTH0R SH0E"| 
Gran surtido en modelos de ca-
pricho de alta novedad. Precios sin competencia. | 
3, S in Onofre, 3 («ntre Fnencarral y Valverde) 
m , m m \ N I B U U 
Eladio S < i n s {León, 3 y 5.) 
Juogos de lavabos com-
plotog, 7,60; cristalerías, 26; 
pioz.ifl. 4,76. Surtido espo* 
ci;il par i conventos, fondas 
y cjsas do viajeros y obja-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
Loón,3]f 5. Visitad esta casa 
L A C O N C H P C í O N 
C IB:« c tólica p i r i hospedaje. 
Abmiii, 2K y no, primero. 
SAYOS X, 8 PESETAS 
Consultas, corrientoa eléc-
trloss,duchas de airo ciliouio, 
á preoioi económioos. 
1-13, - A . T O C I I - A 1 , 1 4 3 
(FRKVrE A S A X C A R I . " » ) . 
P A R V O S 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje p ira embarazadas. 
JnrUint-K, 35, pral. De 11 á 1 J 
3 ú 5. Corrspnd.": Doctor J . U. 
Tuboríns do acera usadas 
pnra conducción do aguas y 
vapor y p ra parrales y cer-
cados. J. Uivci-a VurffaH. 
SAN JUNTO. I , KADICIO 
J u a n C a r r á i r á i H i j o s 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I Q U I I E B R A S I L I A H A " 
Para R i o Jane i ro , Kantos y nnenoN Alrrs , el psquete postal 
"BOLOGNA" (vapor correo doblo hélice). 
Perteneclento á la C o m p a ñ í a Hal la ; saldrá el día 20 de Junio. 
Para R i o Jane i ro , Santoa y R í tanos Airea, el paquete postal 
<cRIO A M A Z O N A S " 
Pertonertiento á la i.í/.rnr? R m a l l i a n a ; saldrá el día 2 do Julio. 
Para Nantoa y Rnenoa Aires , el paquete postal 
- T O S C A N A " 
Pcrloneciento á la Compa&ía l l a l l a : saldrá el día 11 de Jul io . 
Para R í o J a n e i r o (con tr-sbordo.cn Santos), Santos y Ruenns Airas, el paquete postal 
"RE ÜWSBERTO" 
Pertcnociente á la U g v r e Braoi l lann; saldrá el día 19 de Jul io . 
£1 vapor _ 
"RÍO A M A Z O N A S " 
Salida do Gibraltar, ol dfa 2 de Julio; aor'pta pasajeros para Montevideo, con trasbordo en Bunnos Aires. 
En p r í m e r a v p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s l o s puer tos* 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y oirne fresca y vino lodo el viaje. Comida abundantís ima; ¡uóJÍOJ, msdi* 
cillas y onfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula porson.il p ira el detembarquo en Buonos Aires. 
Para pasaje y más informes acúdaso á J u n n C'arrara é H i j o s , r a l i s Real , G I B R A L T A R . 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A C A D E M I A N I K T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo pian, muy ven-
tajoso. 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
LáS CUENTAS GORHIEHTES 
colocadas on el Banco Popular 
de Ksp iíla, producon 
3 0¡0 á la vista. 
4 0|0 á seis meses. 
6 0|0 á un año. 
Booiodad Cooperativa de 
Crédito. 
C R U Z , 34 y SU, M A D R I D 
Berl ina y milord. gomas buo-n s, vondo HermoRilIn, 29. 
D E V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que sorounen fuvorablDinon-
la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
tyrafl '::nndo es su cliente. Abora, todas h a «ecoiones do l<i 
K.xpoiieión presentan nuevos motivos para histiíicadas ala-
banzas. PRI5L JO FIJO. 
B-X IBCTHUM/, fumado con el tabaco, lo 
aromati/a, destruye la Nicotina y sus propie-
dades toxicas, cura las afecciones de la boca, 
gargawlí y pecha, especialmente el catarro 
fii'-lrico de Jos fumadores y alivia siempre en 
en ta timerculosis. 
(vp fuman á diario los principalcí médicos de 
ia Lortc y provincias. 
E n n r o p j w n « O O ^ r a m o n <f o í a b a -
co, U X \ p o n c f a . J»o r c o r r o o , 1 ,50 . 
V I C T O R I A . 6 
m m á 
m TAPICES, I Ü H M I i m m m E m m m m i m 
Lefiamíos, 35. 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
50 
de Manos. Un loas reguladoras de las fun-
ciones digostir.is. Lszantes y purgantes.] 
Evitan cólicos y oongestíonea. Desalojf n la 
bilis y cálculos bnpátioos. Combaten ol ex-
tr-pft¡miento y despejan la inteligenoia.— 
r co-j 
lleail 
de 0,50 v 1 peseta en todas las botioas.Siem-
ite éxito . 
. . Dopóslfo: Trafalgar, 29, quien envía po 
c n i i m o s rreo ai nii8rao precio. Pedid s jas metá 
o a j a 
La Federación Nacional Escolar 
La Cooperativa de la Casa de la Moneda 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
eligieron para I U suministro a la muy acreditada S A S T R E -
RIA Komo/.n, Montera, 5, la quu do común acuerdo los 
hace doBfMiontos sobre ol precio de tarifa, muy conocida dol 
públ ico do Madrid y provincias. 
Tarifa de precios 
Ilochura y forro» de traje de 
americana.. t 
Idem id. de id. de smoking 
Idom fd. de id. de frak 
Mein id. do id. do levita 
íd'-m fd. do gabíin 
Idem id. do p .n t s lón 
Idem id. de cbaioso de fantasía. 
P E S E T A S 
Paño,becliu 
ra y forrea 
dosde 
E S P E R A Q U E 
Poto ¿ 1 s Casas extranjeras que anuncian que sus tilti l 
para escribir no tienen r iva l en España. 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cas is españolas que expenden tintas extrnnjeral 
á quo las presenten mejores en clase y precio. 
I E ^ J E J I T O n ^ C ^ L R . T Z 
E l autor y fabricante de las tintas espafiolns Ululada Mnrtl 
las sometoráa l fallo do un tribun d de notables o ilígrafos, si 
hay quien quiera colocar frente á ellaa las tintas exiranjera% 
para comparar la fluidez, conservación y porminoncla deco» 
lor do unas y otras. 
Expediciones á prov íno las , al por miyor, con descuento* 








E l progreso rápido do esta oasa era de esperar por el corto 
elegante y aorediudo, confecciones soleotas y precios inoom 
prensibles, quo viene causando la admiración de todos. 
Grandes existencias eu pañer ía . 
C A S A S O N I O Z A . 5 . — M o n t e r a , 5 . 
su UUCIBSM 
es tablee i miento de 
NüEL Y SANTIAGO 
Teléfono 
Y CAMISERIA TEJIOOS 
Cosa m -omondad» por sor laque vondo 
cnordsde punto, ropa bbnca par.-! PHñora oa 
ii\03, estameñas, lanas, mantos, velos, nercilp 




nltno-i " i - - i fj- - ' - | | — — - " o , 1,1», « D i c D o n o B , sabanas li -
tadoücfl, toallas, paños y delantales do cocina. Visillos 
npetes, panuoiog, mantelerías y oonfeoeionos baráíiflS \Ú9J^?¿:"^t$™W* H^reo^nTóda 
tapotei 
r; 
OIRSO de encargos y ¿o sirve á ¿omiolUo" 
SANTIAGO RUIZ.-Hortale^a, 54 y 56.1preclo 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
y'n l a A d m i u i s t r a c i ó u de esta per iód i -
co, hasta las cuatro de l a ma A rtiga da. 
E S T A S esquelas se publ ican 
en todas las ediciones. 
ANTIASMATÍCO PODEROSO 
Ecineilo úm contra los ealros $ 
J A R A B E - M E D I N A DE Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iód icos 
profciionales de Madrid: a l titulo Mrdtro, la Revista 
de hfeUoina y Cirugía práeticae, SI Gcuio Médico, Kl Dia-
rio U'dico'i'armarviUico, 81 Jurado Uéüiro lannaccutico, 
la kcvitta de (iettciia Módicas de Harcclonn y ha lieoixta 
Medica de Aragóti recomiendan en largos y enbwn i Es-
ticos artículos el JARABE MlíDINA DlíQUKHRACHO 
como ol ú l t imo romodio de la Medioini moderna 
para cimbalir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
DtobsVflÉélindo cesar la fatiga y produciendo una 
suave oxpotoración. 
precio-* 5 pesetas frasco. 
D^príaitocentral: Farmaríia do Medina, ftarr n^ , 36, 
Ms 
d( 
Nogra superior fija 
i r a nogra fija 
Azul negra fija 
Violeta negra lija 
Estilográfica , 
Azul, verde, rosa, carmín, vio 
lotu y rojo flj ¡a 
De copiar, azul negra , 
Do copiar, violeta nogra 
be copiar ,carmín y roja 
De copiar, azul y violeta 
l'arn timbre 
Tinta poligrúfica 
Tintta Ujn para máquina 













































Administración: Valvordo, 2. Telf. 2.110. 
i f i i u mm císnoii 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I.a Nolueltfn. CarretM, 9, I.0, telefono 1.457, 
P a q u e t e s t i n t a e n p o l v o p a r a e s o u o l a f á O|^0' 
mmm I L FOD MAYOR V MENOR 
ADUANA, 27, PISO l .° -MADRIP 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE EUSCKaPCSON 
Afio. 6nioiie8 3 meses 




Unión postal.. . . 3G 
Noconiprcadidas. 50 
T A S ! 8 F A D E P U B L I C I O A D 
\:A\ la feéguiídfl plana: liim.i. 
En la tercera plana: Ideiii.. , 
En la cuarta plana: Idtltl 
» » » pía:.» entera.. 
> » * media plana.. 
» > > MftI.tf ¡ l i ta . . 
> > » «ctar» Afatt 
Cada anuncio sa t l t f s r í 10 cént«.da l '»?"0*^ 
Pruclos reducidos tu lai m\m\" W 
U e d a c c i ó n y A d n ü n i s l r a c d ó n ^ y t r d ^ W í í ' T S 
Tetéjono 2.110. Apartado de toncos 4 L ^ 
pci>etH> 
